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Esta agua maraviliose sbsoltitanieiite Inofensiva tiene la propiedad de volver progresivamente S los cabellos y la barba sus colores 
paturaie», c'â itaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis n! ensucia la ropâ  Evita el empleo de toda pomada siendo por si mis* 
mauna brillantina de ¡as más recomendadas. Coa el usó del Agua Venecla se obtiene siempre un éxito seguro quedando los cabellos de un 
color uniforme y sin reflejos amariilentos, comunicándoles á éstos vida brillantez y suavidad. Evita la caspa conservando e! casco en estado 
perfectamente sano. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocador. Precio 3 pesetas.
aBWPBBMiiiiiinii!i'ff'iriíii v nK'wnwámaEâ wi
¿lo l i s  casas? Tislura Isstantinea ADREA - Marca registrai
Para VnlVAI* « t,...     . . , o
ó dos BoHcflHrtnM If  ̂ ^  cabeza ni antes ni después. Su aplicación es sencilla y de muy pronto resultado. Tun unao 008 aplicaciones se obtienen todos los colores. Precio Pesetas 3‘50.
L»e venta en todas partes; al por mayor. Luis Peláez BíanchI-Fábrica de perfumería.-Málaga.
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I.S fábrica da Mosáico hidráulicos más aiHigua ]
Andal^sfa y  de mssysr exporfftctda 
«* DK •®>
Baldosas de alto y bajq reüevé para 
dán, ImitatíoneS á mármoJe®. . '
FQbHcadón de toda cíase de objeto, de Piedra; 
irílfidal y granito. , , ^
^  Se reccrniienda al público no confunda ínSs arí*“  ̂
« to s  pUf^tadús, con otras Imitaciones hechas;
algunos fabricantes, los cuales distan mucho] 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlós, 12.
Fábrica: Puerto. 2.“ MALAQA.
Soci«dffidl Aisónlmsri - lffi d̂s*ida > X SoiPt ĉi de I9Í2
S e g i l r o s  d e  q u i n t a s
Hoy dos grandes funciones. Por la tarde, á las cuatro y media. Por la noche á las ocho y cuarto 
I  — Grandioso éxito de la célebre Eloisa Cai-bone». —  —  — — Famosa bailarina española. -  
Despedida de la célebre y aplaudida Tf*ovpf[, Wernoff.. — Películas — Mañana, DEBUT de La
Representante don Domingo Pagas.—Oflna, Duque de la Victoria 5 principal Málaga.
similares
En cumplimiento de los acuerdos tomados por esta Sociedad, con el fin de hacer llegar al 
j Cjonsumldor los beneficios de la supresión de los consumos, damos á continuación la nota de pre- 
. dos que ha de regir en l.° de Enero de 1912,
Aunque tarde, parece que el Gobierno, 
se inclina á la creación de un contingente de 
soldados voluntarios  ̂con su correspondien-' 
te legión extranjera, que pasará A nutrir ■ 
los cuerpos de ejército que operan en el 
Rif. I
La idea no puede ser más acertada y, por ] 
lo mismo que se trata de un plan que to- | 
do el país pide, lo que interesa es que no 
quede en proyecto, ocurriendo con la crea-i 
ción del voluntariado lo que sucede con! 
muchas reformas, que sólo se habla de ellas] 
por parte del Gobierno para calmar la an- * 
siedad de la nación, que las desea. |
La conveniencia de un contingente de 
soldados voluntarios no hay por qué enca­
recerla porque salta á la vista. Todas las 
naciones Ipitienen, sobre todo cuando se 
trata de giíéfras de conquistas, coloniales, 
quqpor M mismo que tienen unfín pura­
mente mercantil resulta una Inmoralidad de
ARTICULOS
PfirClO 
31 de Di 
clembre
Precio 
en 1.° de 
Enero
Aceite de oliva , , Litro Pt8.*l,30 Pts. 1.00
Jabón blanco 1.̂  . , Kilo » 1.20 * 1.00
» » 2.® . , > » 1.10 » 0.90
» verde 1.̂  , . » » 1.10 » 0.90
» » 2 ,̂  . , » » 1.00 « 0.80
Petróleo , . . . Litro » I.IC » 0.80
Sal común . . . . Kilo » 0.15 » 0,08
Hielo......................... » » 0.30 » 0.15
Arroces, bajan 3 cts. por kilo, según ciase. 
Garbanzos, •> 3 » » » » »
Galletas »35 » » » » »
Bujías »35 » » » »
Caramelos y bombones, bajan 50 céntimos en 
kilo, según clase.
Queso bajan 15 cts. en kilo, según clase. 
Conservas pescado, bajan 15 cts. según clase.
» frutas » 25 » » »
» hortalizas » 20 » . » »
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadas, bajan I ‘35 cada una.
Huevos, bajan 50 céntimos el 100,
- . „ , Manteca de vaca, baja 10 céntimos el kilo.
Aavernmos al publico, en general, que las carnes, tanto frescas como saladas, los embutí»  ̂
dos y toda clase de chacina, quedan gravadas con la misma tarifa, y en su consecuencia, no ̂  
sufren alteración en baja.
Málaga 1 de Enero de 1912.-EI Presidente, Miguel del Pino Ruíz,
Ilicitud amorosa era impotente á restañar el Ilau 
to inacabable del enfermo...
Dolencias del espíritu son estas ante las que 
se rinde la ciencia de los hombres, la ciencia 
de los médicos; arcanos quero podrán dejar 
de serlo nunca, como nunca dejarán sus órbitas 
los cuerpos siderales.
En el vertex preciso de la gloría, cuando 
mayores lauros se ofrecían al cantor de la Sie­
rra y del Océano, cayó postrado para reposar 
perpetuamente en un lecho de tierra.
Aveces, iu3 estrofas parece que revelan 
un ansia de este descanso supremo, cuando 
dice:
¿Dónde trance más fuerte 
que ni trance, sin cura ni consuelo? 
iNadle templa ra! duelo!
¡Nadie, nadie me acorre! ¡Ni la muerte!
Y otras veces, la Inminencia de ese anhela»
! do reposo parece que le espanta, diciendo con 
I inspirada fiebre:
Se me acercan de noche dos fantasmas 
en la pazíde m! huerto sosegado; 
dos fantasmas temibles;
¡qué mudes, qué fantásticos!
Son cual dé vaga niebla.
No se sienten sus pasos. <
C o m p a ñ í a ^ 3 4  N u e v a  t i e n d a  d e  c a l z a d o
Completo surtido en clases corrientes y de lujo,— — Precios de fábrica.
T i f l^  P A f lQ  d A  demuestra el estudio dal proueio, merecen el
L á U O  i  U ü  ^ U U y í  a  señor Canaleias v losdem áat
El que llega detrás, lívida sombra 
deí primero parece.
El que marcha delantejas ElJnvierno,
E! que sigue sus pasos es La Muerte.
En todas las sentidas composiciones que for 
man el volumen de Poema del Pinar hay un
El Fomento Industrial y Agricola,»Málaga
E d b riea í C alle Mondostn 75,—Utespaéhoi A la m ed a  n ú m , 14- 
Supepfosfatos opgánicpsa—Polvos d® Irnosos
__ Abonos completos para todos los cultivos
.1Shaw requiere para su análisis plumas más 
elocuente que la mía, y porque así lo entiendo 
me inclino reverente y termino, añorando su ? 
amistad entrañable y adorando su obra prodl-l 
glosa de sentimiento y  arte. j
Luis C am bronero  P
Desde Gadete li Real
señor Canalejas y los demás ministros que con «o ^ i  «m/ na
-------------- ------- -------------- v.̂  ,, P  republicano soda» Mn aplauso de todos, dejo de amargura constante, un matiz tenue de
las másgrandes que dichas empresas se en-!***í® de Málaga dirigió ayer al señor Canalejas f  el nuestro, y con é! tristeza que sirve para embellecer el libro, co-
--------leste telegrama: «I® si hay aún mo ge embellece e! rostro de la mujer he W
«Presidente Consejo Ministros.—Madrid. modo, y aun extremando la piedad, se extienda sa, llorando, con lágrimas de angustia que la
Comité Con junción répubicano socialista Má- !® d quien vida le arranca...  ̂ ^
carguen á los soldados que forman en el 
ejército no por voluntad propia, sino en vir­
tud de la vigente ley de reemplazo. Además, 
terminadas que sean las operaciones actua­
les no habrá necesidad de que en Africa se 
hallen miliares de muchachos arrancados del 
¡taller ó 4el campo, cuando mucha falta hacen 
Penínsala, y no son para contados 
psinsabores que sufren sus familias.
I Bien hace el Gobierno en organizar el vo­
luntariado, por cuanto, además de las ven­
tajas que reportará á los demás soldados, 
nos pondremos al nivel de las demás nacio­
nes europeas, Franciaentre eüas, que ape­
nas ha perdido un hombre dé su ejército en 
Marruecos. Han sido y son ios soldados
laga ruégale complete obra clemencia aconse- 
jando conmutación pana único reo Cullera no 
indultado. — Ei Presidente, Pedro Gómez 
Chaixji)
❖* 4í
Nuestro querido ‘Colega El País publica la
los ministros ;;no han creído posible apllcár 
sela.»
De El Imparcial,
«Pero la misericordia ¿es debilidad ó v̂ gor, 
fioledad dal corazón ó grandeza del ánimo?
¡Oh! ¿No encontráis mucho mis atrayente 
p r̂a e! alma la expresión dolorosa de la vír» 
gen cuando pierde á su hijo,—la dolorosa de 
Tiziano—que la alegría ingenua d̂e las Concep­
ciones de Murlllo? Ciertamente que en todo
Dei?^rn^dp^prror rfprn  ̂ mismo en ía música buli;-
siguiente solicitud de indulto, au íorfzk¡ por ía^ ?a ? e r r S  por c £  D̂ cr í  ^ffembach, que en lán-
socledad malagueña &n/ón P rogresim : no es mero*̂  balo^p1 melódicas de Gríeg; pero es belleza
Presidente de! c á s e jo  de minia-¡ T ? i K l a b r r S &S i ,  , J lieza del dolor acallado por la resignación, que iI pronuncia su sentencie; pero más alto que juz i jg alegría intensa > ,
1 o - ,   ̂ jTT-x r. . I gadores y juzgados, sobre las pasiones, loafn-i Pues bien las Áiemac dpi P/rrortianan una >
La Sociedad Unión Progresiva, conductores ! tsreses y los juicios de los hombres, la efigie I b e S  S  oenetrtnte ^  ̂^ ^
en sesión celebrada;; de Cristo es como una perenne y suprema in-* ' " •
Exemo, Sf.:
5 ® P®'' i Vccaclín al más divino de los sentimientos h a4 k lm o s  diasde W  eSn esa tonaiidaVmalán-
™ . » o s . e g i o n * ^ ^
gcummiers, io fq S é f  S d á K r  acoge la siguiente mani*
y oficiales del ejército, se baten en nombrel síds aconseje a! jefa^de Estado que ejecute la I «Comentando el Indulto dd seis condenados
oe rrancia y conquistan territorios. ....................  -
Bien está, repetimos, el proyecto y más 
serán ios aplausos que el Gobierno recibi­
rá SI !o [leva á paso de carga para que pron­
to sea un hecho, y, como es natura!, siem­
pre y cuando !a creación del voluntariado
y desmayo
Todos, todos los poemas revelan sincera 
mente aquel espíritu de Fernández Shaw ex- 
ppntáneq, soñador, bondadoso, que sucumbió,!
—La cuesta de Enero va á ser fatal este 
año para los teatros de Madrid.
Entre la falta de dinero que hay en casi 
todos los bolsillos, la abundancia de coliseos, 
la competencia de los cines y los salones de 
variedades y los recargos en los precios, con­
secuencia de la sustitución de los consumos...
Hay más factores. Añada usted á las cau­
sas que he enumerado la Invasión de las opere­
tas vienesas de que está el público hasta la co­
ronilla,..
—Y la escasfsiras inspiración de loa músicos.
—Y la ninguna grada de la mayoría de los 
actores cómicos.
—Y ios maullidos de esas gatas refinadas 
que nos hemos empeñado en llamar tiples can­
tantes.
—¡Hombre] Eso si qie me hace grada.
-¿Q ué?
—Eso de que aparezca en los carteles de es­
pectáculos líricos: tiples cantantes. Fulana y 
Mengana.
—Bueno. Con lo de tipie cantante se alude 
á esas de los maullidos.
¿Y las tiples sencilla, las que no cantan?
Imásheímosa de 8ÜS Drprroo-atívHi Í.M L  I ® í ® j propias quimeras, al bátailarj —Ésas son contratadas para bailar tangos y
®®n >• «áirtencia da 1.  garrotlae. y en,aii.r l.apia™a.^ /  / ̂ que pudieran resultar condenados é h  
ultima pena por los tristes sucesos de Cuüera.
Siendo V. E. enemigo de la pena de muerte, 
que por lo cruel é irreparable deba ser borrada 
de los códigos de todos los pueblos cultos,
nncirvnifi . , -------- 5confiamos en que acogerá favorable nuestra
no s gniíique aplazamiento para plantear el í súplica libertando á esta hermosa región va> 
servicio militar obligatorio, que tampoco l lendarm de! repugnante espectáculo de una 6 
puede sufrir demoras bajo ningún concepto. I varias éjecudones de pena cspüal 
La nación está justamente soliviantada ! • ]?’ muchos años,
por la campaña del 'Rif, como protesta á Í - ^ « ’ 
todo lo que signifique buscar aventuras, ion
que, como la actual, nos cuesta tanta san-^ Málaga 31 de Diciembre de 1911,»' 
gre derramada con la proverbial generosi- 
u ú̂6stros soldados, y esa indigna­
ción está más que justificada por pesar úñl- 
camente sobre jóvenes que no cuentan con 
JJ» quinientas pesetas para eludir e l servi­
cio y el batallar contra los rifeños, injusticia 
esta que tiene que ser reparada inmediata­
mente.
-El presi 
-E! secretario, Anto
toPBé dcI iniiiittt
lü o s  iiid a líia d L o s
Loi reos que habían sido condenados á pena 
de muerte por e! Consejo Supremo de Guerra 
p. I y Marina, á favor da los cuales ha firmado el
Urganícesé el voluntariado, fórmese la 5 cey decreto de Indulto en el Consejo demlnls- 
legión extranjera: ñero, eso .sí. no s?e d e s - í tros, son los que siguen:„ ,, extranjera; pero, eso sí, no se des- 
cude tampoco el planteamiento inmediatos 
"el servicio militar obligatorio. i
I, ^ease justo y todos saldremos ganando; ] 
¡y hasta puede darse el caso que no. tenga 
padle tantas ganas de correr aventuras 
^ la  que ío mismo los ricos que los pobres 
^dan perder la vida por una bala rlfefía 
quedar inutilizados.
Cecilio San Félix (Panchlto).
JoséOchera.
Federico Ansias.
Valeriano Martínez íbfza.
José Jiménez Malonda.
Franciaco jiraeno Reduán. '
Jn ic io s  de lapi-enea m in is te ria l
Del Heraldo de Madrid.
«Aplaudimos al Gobierno, que ha sabido sus­
traerse á las siniestras Influencias que solicita* 
I ban la ejecución de todos los reos.
I- Faltan á sabiendaS'á la verdad los que con
llera, noádecía esta tgrde un significado te 
niente genera’:
«Ei asunto venía muy trabajado desde hace 
tiempo, y no esta mal la clemencia. Aquellos 
sucesos no quedan impunes: Todos sus autores 
sufren castigo: uno perderá la vida y veinti­
ocho quedan condenados á cadena perpetua.» 
Da toda la prensa española—desjando, des
carne.
Comienza su poema íntimo. El clásico huer­
to. con este romance.
Sed muy llanos ver&os míos.
Muy llanos y muy sinceros,
Cómo deben ser los hombres.
Como deben ser los versos.
Estas eran sus ilusiones, relámpagos que no
de defender sin pudor alguno toda claée de 
ideas, s! así conviene al propio medro: Salva­
dor Canals y Ernesto López (Claudio Frollo).
de luego, aparte la Inmunda clerical—sóio hay  ̂redimirle de su quebranto, al con
dos tristes excepciones: La Época y El Mun • | templar la vida en su realidad miserable. 
do.i periódicos en qua prepondera la influencia I c®*ito XIX de este poemaj no es ya un
funesta de dos periodistas, renegados, t r a n s f u - l o q u e  lanza el poeta martirizado, es 
gas, vergonzantes plumas de alquiler capaces!‘i'”® desgarradora, un torrente de^ayes
lastimeros, que no puede acallar su reslgna- 
clóni porque sus desconsuelos se desbordan 
con embaíe^espanteble, convertidos en lágri­
mas que anegan sus Inspirados versos.
Así se expresa en El suplicio de Tántalo.
¡Ay la vida, la salud, 
para quien ve su expansión 
en esta larga quietud 
en esta gran Inacción!
En esta inacción forzada, 
que agota sus alegrías 
en esta desesperada 
quietud de todos los días,
Desde mi retiro miro 
trenes y trenes llegar.
Desde el rústico retiro 
donde escondo mi pesar.
—¡Pues que no las llamen tiples! ¡Que se las 
denomine bal arinas. ó bailaoras ó enseñado- 
ras! ¡Cualquier cosa!...
—La verdad es que la cuesta de Enero es 
terrible este año.
Los empresarios echan la culpa á la susti­
tución de los consumos.
—Hasta cierto punto. Ya hemos convenido 
en que no es sólo eso.
—El otro día se reunieron...
—Y amenazaron con el cierre.
—No creo que cumplan su amenaza.
—Ni yo.
I —Pero por si acaso, tódos los artistas de
Ialgúu nombre estén preparando el viaje á América.
—Es un éxodo...
—Mira. Te juro que no me importarla gran 
I cosa que el noventa y nueve por ciento de 
' ellos se quedaran en la Argentina, ó en Guate­
mala, ó en Panamá, ó en Cuba.
—Aunque fuera en la Patagonia. ¡Con tal de
funden la Impunidad de los delincuentes con el no debiera, pues,quebrantar el silencio religlo-1 
no., in» . . 80 de admiración queme propuse a! terminar! ̂ha Junta Directiva de la Juventud Republl-f P®*‘óón que los arranca del cadalso. La p e n a .......................... ________
«na de Ronda para el año 1912, ha quedado í ®® *nuerse, que es un baldón dé los pueblos ci- l de leer la obra póstuma del inol vidable poeta 
constituida en la forma siguiente: | viiizados, ha sido condenada por la denefa ” -
residente: Don Juan parque Cálvente. ¡ perqué no responde á los fines que deben per 
L Vjee l.°: DonFrandsco Espejo Qoi;záIez. I  ssgulrae con la sanción contra los perturbado 
’f Vice 2,®: Don Juan M.  ̂Rodríguez González., *'®f ®̂j .derecho.
|í “Ccretario: Don Cayetano Rivero Guerrero. | h.a facultad de ejerder la grada de indulto 
1 Více: Don Manuel Martínez Asíeln, i prueba de que no se ofende á la justicia
[ Tesorero: Don Antonio Salcedo Berlangaí f  cuando p  pide á la misericordia del jefe del 
bibliotecario: Don Manuel del Valle López. í Estado la atenuación de sus rigores. NI la Ini
Poem as del P inar
Siempre que agarro las cuartillas para expo 
ner el juiofp que taló cual obra literaria me! 
surguieré-jio hice confiando en “que mi des­
acierto podría remediarse' tomando la p'uma 
nuevamente, cuando el autor, objeto de m! crí­
tica, lanzase otra producción al mundo de las 
letras, que sirviera de pretexto para confesar 
mis errores y restituir los merecidos plácemes 
que mi pluma restara.
Hoy no pitede alentarme esa esperanza; hoy
lando en sus recitados idénticas morcillas ó 
dando los mismos gallos!
que no nos margaran más la existencia ha 
ciendo siempre las mismas payasadas, Interca- mlírsTsVtienrercuMVe^^^^
del nuevo alca lde ,—
V arios a su n tes  de interésr.
Con frecuencia re leen en revistas y diarios, 
entrevista celebradas con tal ó cual conocido per­
sonaje de la corte ó espítales importantes, sien­
do muy contadas las veces que se publican confe­
rencias referentes á los hombres que figuran á ¡a 
cabeza de la política local de pueblos y aldeas. 
Yo considero este olvido muy perjudicial para los 
intereses rurales y deseoso de prestar un buen 
servicio á mi pueblo, decidí avistarme con e! 
nuevo y flamante alcalde de esta villa.
No tuve necesidad de trabajar mucho para con­
seguir ral objeto y frente á frente en ía mesa de 
tertulia del café del popular «Pepe», me encontré 
con don Diego Martín Ortega, alcalde presidente 
del Ayuntamiento cañetero por obra y gracia del 
artículo 29. Y nó digo esto para ridiculizar su 
elección ya que en mi pensar, creo, que los car­
gos electivos que se proclaman por ese famoso 
artículo, carecen de la fuerza y razón de ser ios 
elegidos por el pueblo para regir sus destinos y 
ser sus administradores.
Don Diego Martín seria el alcalde de Cañete 
aunque se hubieran celebrado, elecciones munici­
pales, por muy reñidas que éstas fuesen. Tiene 
en el día ia confianza absoluta del pueblo y eii é! 
confia este vecindario para salir del abandono é 
inercia en que se encuentra.
Usa vez que terminé de tomar el humeante ca­
fé, enciendo un cigarrillo, veneno de los que nos 
proporciona la Aaman/Zírr/ír Compañía Aurenda- 
tarlá á tan exorbitante precio, y después pido a! 
señor Martín el favor de decirme acerca de 
sus proyectos en su nuevo cargo. Accede raiiy 
gustoso, y parece alegrarse cuando le dfgo, que 
sus manifestaciones verán la luz en el diario ma­
lagueño El Popular. Empecemos la intervíw.
¿Que filiación política es !a de usted?
Pertenezco al partido conservador, pero estoy 
un tanto desilusionado con la política de dicho or­
ganismo. Esto lo ocasiona el completo abandono 
en que nos encontramos en este pueblo, dlgjjo de 
mejor suerte, tanto por su riqueza agrícola co­
mo por las bondades de sus habitantes.
¿Sus ideas?
Mis ideas son muy avanzadas. Creo que en Es. 
paña lo que hace falta es ser demócrata. El 
pueblo desea libertades y en mí opinión deben de 
concedérsele todas cuantas desee. Imitando en 
algo las doctrinas del Evangelio: Es decir 
se en todos ios problemas sociales en las predica­
ciones de Jesucristo.
¿Qué programa piensa usted desarrollar ei? su 
nuevo cargo?
¡Imposible de descripción! Tengo tantas ideas, 
que casi las veo Irrealizables por falta de medios. 
Si yo no tuviera que atender á fas obligaciones 
que impone la Diputación provincial, con sus mu­
chas recaudaciones, seguramente haría de este 
pueblo mi paraíso. Pero es tán grande la carga 
que pesa sobre este veclndaría que salen durante, 
el año, por diferentes conceptos, unas ciento cifl» 
cuenta mil pesetas. Como usted comprenderá re­
partidas entre las mil familias que somos, paga­
mos cada una ciento cincuenta pesetas anualmente 
cantidad que me parece harto crecida, y mucho
tienen los gobiernos.
¿Tiene usted la bondad da decirme quéenfiende
— Pero que odio ]tenels á esa pobre gente. Por abandono de los gobiernos?
—¿Pobre? ¿Eh? ¡Bueno! ¿Conoces álgorro-^. Si, señor: Lo dem^traré de un modo que ino
Loi miro venir, crecer, 
¡llegar! ¡A mi lado pasan! 
jY n»i8 ojos, sin querer, 
en triste llanto se arrasan!
ver mi vída’dolorida*. 
y en un suplicio tan lento, 
¡y á la vez el movimiento, 
tan hermoso de la Vida!
menta los que aman las letras y los que amanltodo e! gentimiénto def vate, y nos identifica 
á los hombres de un alma tan sublime y tan pu-| de tal modo con su espíritu doliente, que nos 
ra que no puede adaptarse á esta vida de ruin-f transport#y nos lleva á pensar y á sentir sus
% M, um» langustias profundas, sus desconsuelosínti- Y ahora recuerdo e! capítulo belííalmo por fmos.
Santacruzl Plectro sublime el del poeta muerto, ente- 
dedica á descrlbii en sus Relámpagos delpensa-irradq con él para siempre, porque otras manos
í^vlleglada, de espírl- f no poíkían arrancar de m  librasvl&h!o Dorado Lara, don Antonio ®̂ horroroso castigo, ¡tus fnadaptables entre los cuales pone á Angelí su fantasía arrancara'
Jídónez y don Francisco Navarreíe Rodríguez.! El Indulto que ha suserRo el rey representa ¡Ganlvet, y debe figurar Fernández Shaw. Los páJaroi^Bm
' eltrlunfo da la misericordia sobre la crueldad  ̂ - t —-x. . .  . . s . p» «'3una composición de cuatro I
Q , ,  «Aunaue oarezca mentira militaban dellsdo de I artistas, habrá mucha gentei en"'Madrid
Se nieg, « jos .eflores de la Comlstón n o m - 1 U e l  rnlaeflor y las carcele- no sabrá donde meterse.
tez?
—Le he padecido muchas veces en mis ho 
ras de aburrimiento.
-P ues Igorrotez gana, en una noche, lo que 
tú en una semana.
—Por salir á escena, decir media docena de 
tontería.8, aumentadas con algunas imbecillda 
des de su cosecha, dar cuatro saltos y hacer 
unos cuantos gestos de clown de feria.
—Sin embargo, Igorrotez, convencido de 
que su empresario no le paga biep ni le guarda 
las consideraciones á que se juzga acreedor, 
va á formar compañía.
—Esa es otra. Todos quieren ser cabeza de 
ratón.
—En el fondo, es modestia por parte dé 
ellos-. Saben que n! para colas da león sirven.,
—Pero no exageremos. SI cierran Ids tea­
tros y emigran los artistas...
—¿Los artistas? ¡Bueno! •
—Passez la mol.
—Por pasada. Sigue.
Pues si cierran los teatros y emigran los
que
! aKctetarlo,LulsdetCasmio.
í C o n v o c a t o r ia  I Del Diario Universal.
\ «f Oísposlclón de! señor Presidente, se dta j  resolución dsl Consejo de ministros con
Planias y tal cual 1 según ei sentimiento que" vi viera en'su’nümén, iras l e í  canard «
skvan conpñí4?Tá~iá'í.Q.inÍAM*rti,iro.r 1 político más ó menos vergonzante en la i ésa vida momentánea'que el arte engendra enl En eilas^dsrramó pI Htifni' tnóa In farnnm rfpP
convo-¡ostentación de sus seniimloníos; del lado defe! aíma.de! arllsta,dejó en sus 1 "Lu forma
zura toda) dé los trinos da las aves que alegran 
; . la severidad de la sierra y nos comunican su
u u . I canto de libertad dichosa,
i I * * ® é r  con pesantez Incal-i Aqu! parece reposar sosegada el alma de!I 
® vemos de manera | poeta, coníb sl hublera conseguido volar hacía I 
‘vuua ins D o f i n , . a - j , i  i j r » ?  í j t  £. 3 j ' t  A A | P̂ *̂ ® Rosotros qu6 cada decepción su-1 los nidos que invoca emancipándose de la qule-iJuventud Re-|mutando la pena á seis de los cond^ados álfridala sepuljamos en el verga! absurdo de Hud constante que le atormenta «'i»® | 
itófeSSL; i " concurrir á ia! muerte por el Consejo Supremo de Guerra y | nuestras ilusiones para que sobre ella brote ía| Caracol otra exquisita oóesla aue con-
rIIJÍÍ®* ordinaria que tendrá lugar hoy i Marlna, ha producido fcl natura! júbilo en íodos|f!or de la esperanza. En su alma cristalina sen-f mueve por la mlsma^enclílez^con que fué es- 
iltlraMh? . J H f  ̂ local so* i los ánimos piadosos, Inclinados ñ la clemancla. | tía una afección Ignota, acaso consternado a!! críía y la déllcadeza intensíéífha de su asunto*
tratar de varios asuntos de grandfsl-En el nuestro le ha producido mis auc porque I contemplará sus hijos, como padre amsntísf-finíensísima sí, por tratarse da una criatura ín’ 
colectividad, entre les mss da una vez habíamos impetrado en estas | mo? que era, con la amargura inconsolable de' defensa lanzada en medio de la hierba á luchar 
g  el banquete que en honor de loe di-1 columnas el perdón, y, naturalmente, ha de * no poderles allanar el camino espinoso de la vi- í con la naturaleza frtclémente s como el hombr« 
^  concej’iles de la conjunción repubíl- » complacernos verle tan generosamente oíor»|da que varaos recorriendo; acaso atribulado por i lucha con sus semeiantes más Inclemente aún 
^y® ****’ ^  organizando.—Ei Se»!gado, Iprivarle su dolencia de fuerzas suficientes pa-1 que la naturaleza. ’
•francisco Rueda Cerdán, | Por haberlo hecho así, y que así ha sido lo Ira no desolar á su virtuosa compañera cuya se-J La obra pústuma del vata eximio Fernández
—No te alarmes. El 18 de este mes. Canale­
jas abrirá de nuevo las Cámaras.
Fabián Vidal,
Madrid.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene & todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio nO hace de un modo com­
pleto la digestión.—Molina Larlo !I.
A ir e  PUPO
En la parte más sana de Málaga, camino de la 
Dssviación Pedregalejo, en frente de .5 minutos 
se alquila una casa con 4 habitaciones en precio 
arreglado. Allí informarán.
tenga lugar á dudas: Este es un pueblo de una im- 
Dortancia agrícola exorbitante: Producimos «na» 
trescientas mil fanegas ae cereales anualmente. 
De esta cantidad doscientas mil son de trigo, que 
por su buena calidad es preferido á todos loa de­
más. Debido á esta preferencia, el precio es en to­
das ocasiones mayor que el corriente, y así y to­
do el labrador percíbemenos precio que en oíros 
pueblos. Esto se debe á el costoso transporte que 
tienen los granos para ponerlos sobre wagón. Y 
nadie mejor que usted puede tratar la cuestión 
esta. Recuerdo perfectamente la campaña que hi­
zo en los diarios madrileños España Nueva y Es­
paña Libre sobre este asunto. También leí en 
El Imparcial. Heraldo y otros periódicos de ía 
corte, que el ministro de Fomento señor Gaéset, 
dijo á los periodistas que hacían la información en 
el ministerio ^qite creyendo muy fastas las aspi­
raciones de los vecinos de Cañete la Real, de 
tener una carretera que pusiera á este pueblo 
en comunicación con la vía férrea, se encontra­
ba dispuesto á construirlés lo que tanto desea­
ban.»
También escribió una carta al alcaide saliente, 
en términos generosídmos en la cual afirmaba lo 
dicho ó los periodistas y publicado en la prensa 
de Madrid, Y sin embargo de todo esto seguimos 
igual, es decir sin carretera n! camino vecinal.
Ahora juzgue usted mi dicho de abandono de 
los gobiernos, puesto que ya ni el recurso de 
ignorar lo que sucede aquí, les queda.
¿Qué opina usted sobre la c nstante emigración 
que efectúan nuestros vecinos á países extranje­
ros?
Todos los problemas los afronto con valer y se­
renidad, pero este me pone en gran apuro. No se 
el modo ds evitar esta sangría continua, que cons­
tituye el más peligroso de cuantos asuntos pueda 
tratarse. SI esto continúa del modo que está, i!e- 
gará día que los campos queden sin labor por falta 
de brazos. Durante los diez últimos meses, aban­
donaron nuestro suelo, más de doscientas familias 
y unos ciento cincuenta mozos solteros, todos 
ellos en la plenitud de sus fuerzas para el trabajo 
notándose perfectamente su ausencia, por la difi­
cultad que existe de encontrar braceros.
Y no es solamente en esto cuando se nota la 
ausencia de nuestros convecinos. De usted m  pa­
seo por las calles del pueblo y encontrará cente- 
)tsrG9 QG cgiQs MGshdbUsdGs y muchas Gn cosnple*
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C A L O T ÍA K IO  Y„OÜLTOS
ENERO
&»a nueva el 18 áJa» ll'lO lUaflam 
Sel iáleT‘21.p 6aeae 5'13
Semssia 2.^.—DOMINGO
&s ñoFt—San Hilarlo
ma ©««.-'San Pablo y San Mau«
ro.
C a p s u l o  y  c o m p *
G R A N A D A
trirntras materlespm a»sms.-Fórsaüiisemfii>h$para iaia « te s  úeenlUm
DEPOS'TO EN NIAUGU; CUARTELES 23.
Direeslém Qramiaj ÁlMnáfga. S¡ f 13,
« ] V S B D I C y V X ^ „  ,
D a C T 0 l ^ ' A N F R U N S  
T r a j e s  i n t e r i o r e s  d e  l a n a  ( in c o g ib le s ^
Economía da un 20 por 100 sobre sus similares.-Unica casa de veíjta en Gamiieri
LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la P^lzs de la GwnsliíuüO.
Csmisería de J« QAR<
Jubile® psra ti®^
CUARENTA IIORAP -̂Parroquia de San |
Pelipe. ,  !f&m mañana,—U m ,
*■ -------
millil lE TIPIAS I SI
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamafíos, planchas de corcho parajos pies 
y salas de baños de E .LO ^ O R D O N EZ- 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N.” 1 
(entes Marqués) Teléfono número 311.
T m t t }  Comm
de PíEtiiios ¥
B a lid m  é e  Méím0&
BARCELONA e! día 2§ de Enero.
S e rv id o  á  las Antillas y Estados Unidos,
gran fcctfvidad los preparativos para ¡a velada ' 
^  1 gimnástica qué esta Sociedad tiene anundada; 
y para los festivales y bsHesqus con motivo 
de los próximos Carnavales tiene en proyecto. 
La junta Directiva ha acordado que los so­
cios que Ingresen para e! próximo mes, abonen 
la cuota de entrada y tres mensualídEdes, y ios 
socios que se inscriban durante el mes co­
rriente, tengan solo que abonar una mensuali­
dad de anticipo.
A e e id e n te s  á e l  t r u h a jo
En el negociado correapondiehle de este Go­
bierno civil se han recibidos log partes de acci­
dentes del trabajo, respectivos á los obreros 
Francisco Rosa Berrocal, Francisco Gallardo
1
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to estado de ruina Ya he tomsdo algueas medidas 
encammsdas á que cesé este triste espectácuEo de 
desolación, y pronto veremos sus re8u:tad03,
La enseñanza también es muy deficiente. Toda 
la culpa es de la Cómisión provincial de Instruc­
ción pública, que nos ha tenido dos años sin maes­
tros de escuela y creo que así seguiríamos si us­
ted no hubiese intervenido sobre esto cerca del 
ministro. No obstante ia ausencia de ios maestros 
entonces, y hoy de los auxiliares, vienen cobrando 
como ai las plazas estuviesen cubiertas. Esto es 
muy curioso. .................... . ,
Tengo solicitado el desdoble de las escuelas y 
no cesaré hasta conseguirlo, por creer firmemen­
te que todos los progresos de España tienen que 
venir por medio de la educación.
¿No se molesta por m's preguntas?
Nada de eso, amigo mío; aV coiitrafio, las deseo 
para exponer mis Ideas y contraer obligación por 
mia declaraciones. El abastecimiento de aguas
Íiienso arreglarlo muy en breve. Son muy tristes as escenas que presenciamos todos los veramos 
por la rtirencia de este precioso liquido, cuando se- 
gú?. los técnicos podemos tenerla en abundancia.
También daré preferente atención al estado ac- 
tuaL'de las vías de la población, que bien merecen
alguna urbanización. ___,
Prohibiré, que en hcras de clase, vaguen los ni­
ños por las calles, y dictará órdenes para que ce­
sen los juegos salvajes á que hoy se dedican, que 
desdicen mucho de la cultera de un pueblo. .
Largo reto seguimos en conversación, sacando 
una a gradable impresión de los proyectos dsl nue­
vo alcalde, quien de cumplir todo lo que ofrece, 
será Cañete la Real, dentro de poco, un pueblo 
digno de figurar y pertenecer á la magnificencia 
de ia corte española.
Yo me ofrezco ai nuevo alcalde presidente de 
este Ayuntamiento, en coadyuvar desde las co­
lumnas de El Popular, de Málaga, y España 
Nueva y España Libre, de Madrid, á cuantos ac­
tos beneficiosos para este pueblo traté de abor­
dar.Terminaré, pidiendo al señor Martín, que se ce-
con
-w ..- . ________ * cadafíídíáiB
Vapor cBalmes^ saldrá eídía 20 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Mayegüez, Ponte, Sán-| Luque y Francisco León Sánchez.
i í ,  8 ae pa.a Paarta Rico, Saatiago de c'uta. l l t e a i e a m p . a í a  d e  l o s  F e P i- e c s r í i le 'a
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos n.
CíSI s i  lísSs*
Don Ednaréo Diez, dueño de! establecimiento de ía ĉ Ûe Sun Jnan do D.os n.“ 26, 0X̂ .0 .de las
os á los siguiéhtes precios; . '  , . „ - nr, aVinos de Valáepefla Tinto
' Úna arroba de IQ litros de Vi.-io tinto legítimo.
Tl2 8 
4
Ua
Una bóte la de 3i4
H4
Pesetas 5‘50 
» 275
» Í'40
» t>'35
» Q‘25
^ IX» saldrá el día 24 ds Feorero
Cuba y Habana.
AáHAítiís ádéiííSs carga y paíajerp psra
* = : íS ®»sSiiii«b®noa d
para Puerto Rico, Mayagúez, Pone?, San a„o |  Qqjj ¿0 ^gj. |j,gyQ|-fj^p^igo álostra-
Ñipé, con tr'qsbordo, 
de Cuba.
á3 !.*
„ Málsga, Efe están .admitiendo en eÜOB á 
cuantos peones ló soUdíen. Estos podrán utlíl-
^na y con espaciosss cámaras s i."ff." f zar gíaíuiiaíner¡té el tren que ssídrá á dlurio
S S t o r §  EÍpicsiB d«3.* .eílójaa t a -í ¿elRálaga (E.tactóii de ta Pl.es de Figaeroa
onQs S . f S e í S  Smbrado ©lédrko.T^^^ ; y Arroyo del Cuarto, en el Bulto) á partir del
^ CmsimSt&do' Viuda de P. L6p®s Oríiz.—MasLe B3. ^ a «o? la ero- actual á las cinco y media de la ma-NOTA. Estos vapores salB» de puerto» españole» ,y se hallan libres de tusrente p J  ~ regresando por la noche.
cadencia.
Vinos Valdepeña Blanco 
Uaa §rroba de i6 litros Valdep^aBiarsCo pí?. 6‘50
Íl2' B 8
4
Un »
Una botella de 3il »
3‘25
r63
;0'49
0'30
Vinos del país
Vino Blancíí Duke ios Í6 ¡Uros ptas, 
» Pedro Xiaen » » »
» Seco de los Montes » » » »
L í̂gílma Crís.i 
Guinda
Moscatel Viej -s 
epíbr Añeja 
Seco Añeja
8'CO 
8'CO 
7 00 
Í2 00 
1203 
Í2‘5n 
9'tO 
10 00 
3‘00
s » »
Vinggre de Yema » » »
Hay tna sacursa! esi la Plaza de Riego número ÍS, «Lu Merced>, Cervecería £
No olvidar las señas; Saa Juan de Dios, 2S y calle Alamos a.“ s, (e^quiiiü ú ¡a caí e de Maribleaca^-.
F .
©s»®.isás» «lisia® ® »® »
. ■"= DB — Los
Constantemente se renuevan las existencias en
Málaga 13 de Enero de 1912 .
Sr, Director de El Popula .̂ 
M.... mín» DAceRrin fiiRártsrs en el
El precio del jornal ea de dos pesetas.
I Para la admisión á los ír&bsjos y demás in­
formaciones, dirigirse é la Dirección del servi­
do de la construcción de la Compañía de los 
Ferrocarriles Subarbanos da Málaga, Paseo 
da la Farola, número 45.
J&a ^ l im u to té g ie a  
Asordada por la junta de Gobierno de esta 
de un registro de casas y 
ser alquilados, coa obje-
M  I  T ^  ' J B  I « .  O  ^
Iníí-enlero, Italiano de peso en Máísgs, desea comprar, Calamina y Bienda ioJas ca ’da- 
des. 6 tomar Minas en arrendamiento. - Para las ofertas, P. Sauna, lista da correos.
de instrucción dé
vestido» de señoras. , ,  f da alísraeníe reconocido
Lana» foníaslas y gensros de abrigo» *5Pecige» cisco Lana.
Snf¿dSdq?d̂ I  ̂|§5 llll|rií§5Boas V cuellos d® piel y plumas, aim novedad. |  * _________ —  ̂ , s ,
P A Ñ E R I A  pera caballeros, especialidad de esta  ̂ Compañeros: Próxima la fecha en qué los gar por estas oficinas, (Paseo de Heredla) don' 
casa, hay una magnífica y cpmpleta colección de Málaga vamos á constituir sbcie- ̂  de pueden inscribirlas, dejando toa datos de ca>
.d ..tehB 8por p a r , o ™ q " S n w n ! ! r p  propietario _
■ ea Málaga, se pone en concclmientó de los Se- Sfutoltcñcious^s
;ñares propietarios ds fincas de! centro y de los 
^alrededores tía la población, por si quieren pa*
dis-
?g» de ía» má» scredltads» fábrtcas 
Alfombras y tápete» da terciopelos y moqueta, 
extrsnjsra» y del país, grancolece^n, _  
jenero» tíe punto ea mantones, toquilla», cami­
seta» y otro» artículos, hay un buen surtido; co­
mo así mismo en artículos blancos bien conocidos 
de su distinguida diéntala.
Corsés ParLIsn forma recta.
Con motivó á la proximidad de balance, ma­
cón los demás gremios, es ua deber mío, coma í tintos precios y servicios en hoteles y foí^as,
detenido hizo protesta de su buena f«, aaega- quienes reclamaba el juez 
randa que Sólo deseaba investigar ei busto y Anteqíiéra por el delito de robo, 
el año de la moneda, que es de Carlos III y . Dichos Individuos ingresaron en la cárcel d« 
áel 1876, respectivamente. ®sía ciudad, á disposición de la autoridad ya
No obstante ello, pasó á hospedars?, al Ho- menciGnada. 
te! de la Goleta, donde se albergará durante] ^D e sa p a r ic ió n
una quincenS. j » A la guardia civil del puesto de Gaudn se ;
La moneda pudo ser recuperada, «-''' Î Î^ñ'f pfegentó el vecino Manuel Gor'ZíJtz Mardo,
participavidÓ la dejiáparición de cuatro cerdoa 
oue se encontraban paatendo en e'i sido cono*: 
Lacssa editoflai Vda, da Lata de ¿Mo par el noffltae’ «a Vsvanll, d=l irfetía,;
ivi FPnarHdo e! Cimd^-rno 103 V úl- término munidpaU 
d f f e  «OTorte^precioaa ; Se practfcaMn laa.mta ac«vaa di igead.,
Alejandro Dumas, padre, que recomendamos para descubrir el paradero ds los cUacus se 
S S t e  á todoLlos que RO escatiman me- c^ í̂es no han dado aun resulíi-
dios para nutrir suintetigeneia. La vida de reías do ffevorabis.
dón de un hombre público de tenía celebridad ̂  M is p u fm
lebren ias sesiones en el Ayuntamiento, y que sa ! extraortíi-
s los asuntos municipales. Si así . , ocasión-
lo hace será un alcalde modelo, enviándote desde _  ̂ --------------
haga luz en todos l s
estas columnas, al par de mi agradecimiento por 
su exquisita amabilidad, un aplauso por sus pro­
véeles que deseo ver convertidos en realidad.
Ra-BM.
Cíñete !a Real 11 Enero 1912. w
Movimiento soeial
El asunto de ios ferroviarios con referencia j 
6 lo del Montepío, está llamado á producir se
i!ksé@s en e n te  Sefeaftian Boumrmi 
Moreno Oarboséro y Bagasía
Para comprar todo» lo» erííealos da temperad?- 
i S la lahsd d® prgdó.
ríos disgustos y péríurbaclones entre el persó-1 Batiste» fsiSar, céSros, fantasíes, drilas, *s<̂ ' 
nal que integra la Compañía, por querer la Unas y f  s
Empresa', ó todo trance, mahíener la institución ^  I»asea aátmlaeíHna. ( ESKvl»
litógrafo y amante de tan buena idea, exponer; cuyos propietarios enviarán á la Sociedad las libro, es da enseñanza | En e! PUnbki da Juzcar, el vecino Fisíimo
á mis compañeros mi modesta ópinión sobre j notas necesarias para que ésta pueda recomen-1 histórica, jiíeraria, científica y arífs-; Tirado Ftírnández qua se hallíjba en eatadij da
dicho objeto, para que teniendo presante la ex- ¡ darlos, 
periencia de tiempos atrás, en que dicho, gre-| Igualmente se llevará' una lints de criados 
mió estaba constituido en sociedad, nos sirva f qu© demanden colocación y puedan aporter 
de base para ía buena organización y marcha j antecedentes y garantía de touen eumplimieriío 
de dicho organismo. . - § Máfaĵ a 12 de Enero de 1912.
Por eao:expongo mi opinión, que creo ha ds| El Secretario, Francisco Cortés de Orce 
ser a'ceptada por iodos vosotros, y es robusta-1 D la s fe m o
cer nuestra crganizâ ^̂ ^̂  ̂ Por blasfemar en la Plaza de Ja Constlíu-
deíenidoy puesta á disposición de la 
que se susciten, pues gubernativa, el conocido tomador detiente á los que luchen, como el temor ^  , pp* , ^fio, fi!is mwtniiñp.rna ofir Ró estarl̂ ®t®*̂ ée anos de eaaa, jóse renueva n'idíE. v j
Pineda»
tica, y abarca uno de los más Meresaníes pe,-'embriaguez, iñt'-'Jó í̂ s-anijr ía m .'ná.T dssu 
riodos de ia rsvolución político social modsrna,; convecina Air: PiíjsPoma, In que le disparó 
l®«*«#í»t»e*acías idos-tiros de pistóles, que p-.’ f-jrlunn ‘ohlcli*
um
d4
se en<
i mn 
^Bárcslons,que unénimemente rechazan sus empleados.Comisionados por la Directiva dé ía sección ¡"“joj'O!—Percal shfnés Q‘40 pesetas. Ss¿ 
de obreros ferroviarios de Málaga, la pasa-i 4 iseseías á 1‘50. Tejido»
edas coli 
nové-
da semana se oersonó en e! domicilio de la dl-i 
reccién de la Compañia, el notarlo don Juan 
María, para hacer entrega da 905 solicitudes, 
períeiíedeates á los obreros y empleados que 
piden ios Ingresos del Montepío, de cuya en- 
trega debia levantar el acta correspondiente
Esi virtud de íus dificultades surgidas, la Di­
rectiva de los ferroviarios telegrafió a! señor 
Gasseí, participándole lo Insólito del caso su­
cedido. ,
Como resultado de este telégrama, se cele­
braron varias entrevistas entre la mencionada 
directiva y un señor comisionado que enviara 
ei ministro, acordándose presentar las sollcl 
tuáes rechazadas en el gobierno civil, y que 
est"s autoridad las traslade á la dirección.
E?5 cumplimiento de este acuerdo, el martes 
ge hizo entrega en el gobierno civil de las Im 
dfesílas solicitudes, las cuales suponemos obra­
rán- á la hora que escribimos estas líneas, 
en üoder de la dirección de la indicada Compa­
ñía'
Del resultado de la tramitación de este eno- 
jQip pleito, surgido entre la Compañía y sus 
obreros, en el asunto del Montepío, tendremos
ai corriente á nuestros lectores.
abandonado de sus compañeros por nó estqrl 
asociado. Estos son los motivos que me Inipul* 
san é Insistir sobre este tema ó fin do acudir 
entiende sea necesario con nuestra organiza- 
cióii para el bienestar de todos los litógrafos 
de Málaga. .i
Yü creo, y estoy firmemente convencido, 
que si queremos crear una obra sólida, debe-
X mos estar asociados y fortiflcsr nuestro orga-
Lfrn1i h S r ! ? e S ? s l a  todas las medidas que la expsrien-
^ ^ I r S l f  S Í iA s  i S  ía previsión nos aconseja, teniendo en
cuenta que los reveses que sufre nuestro gre­
mio al no estar asociado ha de repercutir en 
todos nosotros, y si iogramos crear una socie­
dad fuerte, podremos extender cada día mjs 
nuestra fuerza, para que sea salvaguardia de 
nuestros derechos para cumplir con toqo cissa" 
bogo y eficacia el fin propuesto 
Por eso insisto, exponiendo 1 
y espero que nuestro deseo de asociarnos 
aprobado por todos vosotros y demos toda 
dase de facilidades para su coñipieíg resolu­
ción; y cuando llegue la hora en que los litó­
grafos de Málaga se unan para la defensa de 
sus intereses, podamos contar con un poderoso 
organismo para hacernos fuertes y respeta 
bles. , ■
1 A é! debemos de consagrar todos nuestros 
esfuerzos, procurando no quede uno íSoIo de
das para una mina de h ei'fo- ■ conírBba par aqúsííos alrededores, praedeadj
mentina, sita en el término de B.-nsga.bon. ? seguUo la detención de ambos, y dan̂ o 
A lu m h r a tn ie n to  ' cofíocimienío al juez muáicipa!, qialen 
Ha dado á luz con toda felicidad una hermo- las operiuíras diiJgej.clss. "
sa niña, la distinguida señora doña Asancióa ^
López, esposa d‘e nuestro querido amigo doiij
dad á pesetas 075. Céfiro con sedará r —
Q‘08 f  todo por ei ordia, Ea m  verdadero oíslo» 
qmmptBdm,
■ SASTRERIA ^
Se coafeceiqaaa ti’gjss ds lana y da hilo a prs' 
do» muy cáfevénisníe*. ,
Grsaes de oro d® 9 á20 pesetea piezas ds ^  
agiros. Vele» chEutUly á pesetas 1*50.
• W üseándato
En ia calle de Santa María promovió un fuer­
te escándalo un sujeto llamado Eladio López 
Ruiz,
D e s o b e d ie n te
Por desobedecer á ios agénte» de Ip autori­
dad, y encontrarse, además, embrlagedo/ fué 
detenido en el Teatro Principal un individuó 
llamado Rafael Sevilla Burriel.
D eod'os
En la callé de Míirmoles escEfidanzaron gran­
demente Salvador Luque Fernández y Diego 
Gonzáles Gulílén,
Esíos'sujeíos iban convQRleniemshte arma*
i n s t m c c r o i iEduardo Peralta. . '
Enviamos^ nuestras ora^o í^Ceâ *'*̂  Í E l l l  del actúa! se ha posesionad!) d /.a  e?cí?|S la familia de Peralta, por ten gra-0 fcuceao. |  publica de Cíissbertneja, la ma&f/tra pvopieia.̂
C o leg io  m é d i c o  í doña Antonia Mestre y Aloy, nor¡.ibra « f iSía 'á^ j 
 ̂ El Preáltoie áel Cote|to M é to  
la provincia cita á ios ;junta general reglamentaria el 4ia 30 ddi co-|  ̂ . ........ . ~ j
friente mas á las ocho y madla üe la noche enj 
el local de la Sociedad de Cisiiclss.
&
, s) '
R 1S A I . I Z A G I Ó N
Muro y Saesz
Lns constructores de carruajes se reunieron 
en <:esión ordinaria e! martes, eligiendo la mi 
tad de su directiva.
L ii|s ilá ® eiés i ______  , ___
Venden Eleoiml Gloria y desnaíuraliaado, ds|¡'"y^4|.Qg“¿¿J¡,pape7¿g”¿e  ̂ con
■ " -í— habremos dado un gran paso y asegura­
do la existencia ds nuestra asociación.
O b ra s  iñ i iu ic ip a le s
Se están verificando obras nuiííldpales en| 
los^iíifís siguientes; . t
Paseo dal Parque, Cementerio da San Aai-1 
gue!. Casa Capiíuiar (Aímacén). Explanada í
, , ,,  ----- . , , . B de i a Estación, Calles ds fa Victoria, Carree, í
:s i  l i  . ««.H-idos y municionados, pues si primero se le ocu-| Granada, Barroso, Calvo,
i i t , i  mi nob.e sentir |p¿ píiíola del quince y una Y M̂ pisarteleio Zatnoraífó, Feijoó, Parque Sana-
tía seaIgggyjjjjQ un revólver y otra navája de éimesi-|^¿y|0 Barriada de Churrígña, Almendral d.el
sienes más que regulares.  ̂ | Rsy,’calle del Carpió y Barrio dé! Paio Dulce.
D e te n id o s  |  g |  é  ás l E l l s l i ’
Lo füé Juan Chamorro Aíba, d3 21 años, p o r C a r i -
descbedísnda y ocupación de uug daga. | t.® ÍSi4st*s« f c l i a
Del mismo modof el esíudianíe ds 15 años | gg gdaiiten suscripciones en la eslíe de Hl- 
Qsspsr González No VEZ cjuoáó P-̂ r i ntiniEro 16t don JtíEH Qosizil^z Péi’sz,
insultos al guardia pgríicu!ar José í^o^fíg«ez.|
M . A R I I 1 A
Mañana comenzsrán- en eaía Coraaadanck áe 
marina los,exámenes para patrones de petca.
• hv.qms e ñ tm ^  «t&r 
Vapor «Monserrats, de Barcelona. _
» aCabo Quejo*, de Palamós. r '¡É
5 «Qoya», de Veienciá. ' - ^
Balandra «Victoria», de Mazarfóu. ”
» «Boree», ds Lisbja. "
Buques despachados .
Vfipor «Adolf», para Glasgow. , ,1̂ 4̂
» «Qoya), para Londres. ' v
» «!iirán=i para Huís.
» «Monaerraí», para Cádiz. . tíí
«Cab í Quejo», para B1 bao.
Ls sociedad de oficlfiles barbaros El Fígaro 
celebró sesión ordinaria el miércoles en la no­
che, scordando, entre otros, persistir en su 
canspsña en pró de que el cierre de las pelu­
quea fas se sircunscriba é la bora que tienen 
pactada, ó sea á las ocho de la noche,
tránsito y para el coasaiao con todos los'derecho»
fno^Valdepeña blanco 4 peseta» fa arroba! de 
18213 litros.
Secos de 1911 á 5 peseta», 
a » 1910 á 6 pesetas.
» » 1808 á r y añejo» de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 peseta».
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vin^re puro de vhio, de 3 y 4 peseta». Puesto 
á domidüo coa vasija del comprador, un real más.
TAMBIEN se vende un automóvil tía 20 caba­
llos, y tina báscula d@ arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica psra en» 
fábrica de hurlna ó euslqtder oír® Industria en las 
estaciones tíe Alora y Pizarra.
^.alquiíaa pisos, de módfíua conatroccloií con 
vistas al mar §a la calle Somera n.® 3 y S coamó' 
íer ©léctrke para el iervídó de sgua. - 
Mspriiorio, Álam&da 21
Hsn triunfado en sus reclamaciones I09 
obreros de Bejar, pertenecientes á la industria 
textil.
Los agricultores de Ecija, dedicados á la ta 
la dé! olivo, eiicuéhtranse en huelga.
Piden aumento de salario y dismiimddn eñ 
la Jornada.
Frañcísco Luna
—De los 25 motivos que tiene una señora *.. | 
ijPara qué? Lea usted el anuncio «De los 25 i 
motivos, página última, - I
Él mejor tinte para ei cabello.
De venta en Farmacias y Dreguerfas,
lilis, cochera en la casa númeifo de ls
L < a  G a m p a i i a
S a lvador Dérent M.arin
A lG o h ® le S | « S B s a P s ü e n te S j 'v in o s
Esta casa v«nde alcohol fÍEO de 96 grados y dg& 
naturalizado, aguardientes anisados, licores y vi
D os C a r p in te r o s  d e  e n v a s e s  
Esta sodiedad invita á todos los com pañeros I eslíe ds loseta ügarteBard^^^
áel gremio á la reunión ordinaria que se ha de í También se sl^fen l|s  casas 
celebrar el próximo miércoles 17, á lea ocho a PisMlo de Giísbarda ^  y saL© •¡uer̂ .aaek W 
de la noche, en nuestró domicilio social, Tomás 1
de Cózar núm. 12, en el que se tratarán asna-1 ' . , .  ̂ .tos ds interés, * Basta una sola prueba para d se ta e  por la
Pailebot San Francisco de Paulas, para Estf, 
pona,
Balandra «José Cubero^, para Cauta.
Laúd «Joven María», para Sevilia. H
Goleta «Muros», para Torrevieja. F
iSk
Delegación de íiacieoda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer ea la 
Tesorería de Hacienda 8397 66 pesetas.
riquísima Agua de Colonia de Orive, El que 
la ensaya, no quiere otra. Gana en higiene,
 ̂ „ ....... .. .. - „  gusto de! tocador y bolsillo u ando siempre Ja
s i  paseaba por el muelle Antonio Ríos Remero, le §g Or/Ve.—Páre prueba 75 céntimos un frasco EdabkcimientodevintasPuertadelM.r6y8^pa^^^ .̂^^P^^^^ ĵ ĵ. 2 litros 8;50 p e ^
Antssyer por la tarde y en
M u r to  
ocasión que
y Valle de los Galanes.
Bodega y Destile?ía; Angosta 6,
L ia s e s  d e  v e p e p e s
■ Siüdas Sljn» del puerto de Máingsl
Dicen de Jerez de ta Frontera que sigue en 
el mismo estado la huelga que los toneleros 
sostienen con la casa de González Byas.
Desde Palma de Langreo dicen que los 
obreros panaderos han logrado mejoras en su 
trabajo.
Comunican de San Sebastián haberse decla­
rado en huelga los camareros del Café Rutz.
Las causes de la huelga son las de haber 
despedido el dueño, injustamente, ó un cama­
rero.
Las sociedades obreras de dicha localidad 
se h&i! hacho solidarias del mencionado despi­
do, boicoteando al indicado café.
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 13 á las diez de la mafiaiut-;: 
Barómetro.: Altura, 766 00,, 
Temperatura mínima, T3 4,m m _ _M_aiSa% naM̂MwS
SI vspor trasatlántico franeás 
Frevessae©
saldrá de este puerto el dia 16 de En&ro, admt- 
Üendo pasteros de primera y segunda .ciase y 
ítarga para Río de Jaueiro, Monteytáso y Buenos 
con conocimiento directo garaParása'
Idem másima'del dia anterior, 17'4. 
Pirscción del viento, E. S. E.
Estado dsl cielo, casi cubierto., 
láersi de! mar, muy gruesa. ^
de lo Ejeno Salvádor^Bóñiíla Muñoz, dé 16 
feños; Migue! Gü Sánchez (s) Caramona, da 
13 y Antopío Constantino Fiores (e) Blas chi 
co, de 11.
Los precoces tomadores fueron deteníaos y 
puestos á disposición del juzgado correspon­
diente. . '
El reloj pudo ser* al fin, recuperado
C a ch eo s
A iid íe s c it
Ayer fueren constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda toe depósitos siguientes:
Don Juan Fernández Gil, por el 10 por ICO de 
fa subasta de aprovechamiento de pastos del 
monte denominado «Baideos» de los propios deTfl* 
lox, d e 2C0 pesetas. ,
Don Modesto Escobar Acosta, para garafitlfJ
don Antonio Bonilla del Canto en ei cargo de 
mihlstrador de loterías en G'oin, de 8500 peeetítí-
Por la Administración de Contribuciones J 
sido aprobadas las matrículas de subsidio ipj3_ 
trial de los pueblos ds Comarea y Vílíanu^f 
Tapia,/ '
Las bravias
E! banquillo de lá segunda lo ocupdayer una 
dama de las da pelo en pecho, llama da Isabel Mu­
ñoz Martihez, que soítuvo reyerta con otra hem- 
_  .  ̂ j  íbra de su misma catadura, Ana Abad García, re-
En ía madrugada de ayer Jueron ocupados |gyjj.gjj¿|Q {.qjj herida en ia cabeza.
M e tid a s  - toe  A s
Aire» y
g«8, Fk
D e t ic ié n  d e  'mhxno 
Por el señor don José Agustín Gómez ha si
iOFioKapoIfs, Rió Grande del °Sul, Pslótási do pedida fa mano de la bsUa y disíia^lda se-
f  Porto Alegre con trasbordo es Rio ás Janeiro,
por loa agentes de lá autoridad un revólver, 
dos cuchillos, tres pistolas y una navaja.
T p a s if id o
E! cirujano dentista don A. Baca, ha trasla­
dado su Clínica Odontológica á la calle del 
Marqués de Lsrios número 10, piso principa] 
encima de la joyería del señor Rosado.
M a n g ú e te
La Juventud Republicána está organizando
jara la Asunción y VÍUa«Cohéepc!ón con tras 
bordo en Montevideo, y para Rosario, \m puerto* 
da la ribera y lo» de ia Costa Argsaüisa Sur y 
Panía Áreni» ÍCMle) con trasbordo m Bmmn 
Aires» ■
La huelga qu8 en Tarragona sostenían los 
ebreros empleados en la fabricación de corsés, 
ha terminado de una manera satisfactoria para
ésJos.
Ju an  Lorenzo
ü . i M a o e i & ® s
Se afqujSa m  íosai compuesto de un espacioso 
slífaac.éii bajo y otro igual alto, con buen patio' y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
llaves en e! número 12 de la misma calle.
El vapor correo frascés,
Sály
ssldri ®da este puerto el dis 16 de Esmro 
tiendo paMgero» y carga para Tánger, Msllila, 
Nemoara, Orán, Marsella, y carga con trasborde 
para los puertos de! Mediterráneo, Indo-GMgn, 
JspóE, Aastralls y Nueva iZelandIa.
El vapor trasatlántico friueSs
P la t a
saldrá de este puerto el 2 tíe Febrero, atímjitiudo 
j^agero»
ñofita Concepción González Blasico,pára nue8-|,jn banquete en honor de los dipuítdos y conce
tro amigo y corfellgionáílo don Emiiloide Cara| jgjeg ¿q ¡g Conjunción RepublicenG-sodalíste.
Cáliz.
La boda se efectuará en el próximo Abril.
M ifa
Esta tarde á las tres se verificará en el pá- 
tío del ínstltuíb, la rifa de seis objetos,donados 
por la «Unión Ilustrada» ySporting-GI»b, para 
las niñas y niños de las Escuelas nacionales.
A  lo s  o f ic ia le s  b a rb e ro s  
En sesión celebrada por esta colectividad ei
Dicho banquete tendrá lugar el dia 21 del 
corriente en los jardines de Hernán Cortés, á 
las doce de la tarde.
El precio del cubierto es el de seis pesetas. , 
Los billetes puedan recogerse en la Juyeiitud; 
Republicana, Plaza de los Moros número 14; 
Círculo Republicano, calle de Salinas número 
1, y Redsccíón de El PopULÁR.
. U n  c u r io s o  
A las tres y media de la tarde de
Él representante del Ministerio público inters- 
só para la proce3aáa dos meses y un día de arres­
to mayor. "
Señalamientos para el iuues 
Sección IF
Alameda.— Disparo.-- Procesado, Francisco 
Lopes Esteban.—Letrado, señor Noguésv™Pro­
curador, señor Rivara,
. Sección 2F
Santo Doml&go.—Lesiones.-Procesado, Juan 
Clntrávo Infante,-Letrado, señor Conde.—Pro 
curadór, señor Berroblanco,
El jefe del séptimo regi«lento Mixto dé Wj 
nieros comunica al señor Delegado de 
clenda haber eido nombrado hábiiitedó el 'pr«af̂  
teniente don Rafael Casteiler Herliga.
El director general del Tesoro Público co­
munica al señor Delegado de Hacienda hab 
sido nombrado aspirante de primera clase á 
dal de la Teaorgfla, don José JNíaria Ibarra 
rez.
tu wv*
RbÍ'
De li provincia
El Ministerio de la Guerra ha concedido k» i' 
guientes retiros: ,
Don Ramón Marcos García subinapect» vetcfi' 
nario militar, 487'50 pe^etRs. ^
Don Francisco Rosado, Guardia civil, 22“ 
pesetas.. \
Don Máximo Arriba Cauris, sargento de a 
guardia civil 100 pesetas.
^__ ______ _______ _ ______ Si transcurrida esta fecha no se hubiesen
y carga para Montevídég y BM«nos|pnesto de acuerdo con lo estfpaladot tendrán
qné abonar unajp>tá de Ingreso dé einco pe­
setas.Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Podro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 28, Málaga.
U n  c íid á v e r
En Ja finca deromlsiada A"/ Limonar de 
líérmiiioda Torremoilnos, fué erícontrado un 
I hombre muerto, resultando ser el vecino de
dirátaMÍ acOTM pníldp«r á loa compa^rosl
que á cuantos deseen ingresar en la sociedadi j-̂ .̂  fsiví?. gln duda, la curiosidad de s
. , .« — una moneda de oro dé
atrios que tienen
meíál, ííevába de colgante don José Estrada |fj.ggpQjj¿|j[0u|;ej á quien se hizo entrega da ks
Postigo. r t , , 1 diligencias practicadas.Pero, !o hizo de una forma tan íneorrecía.i ' ^
t s- . - i  que apercibido de ello su propietario, en unión I . , . M reicncion
Lo que se hace Púhíico para conociijoiento del gu gf̂ iigo don Antonio GueiTsro Qonziíez, |  La guardia dvii del puesto de Bi b idlüa ha _  
loB Interesados.—La Directiva. I cogieron al importuno curioso y lo entregaron i detenido en la bar? rada de ls Esta dón a los ̂  Dr”
M a ra  loé  C a r n a v a le s  i  gj guardia municipal núm. 10, quien á.̂ su vez | vecinos José Martínez Piqueras y Blas Robles 
En el Club Gimnástico se están haciendo confio condujo áía Jefatura de vigilancia, dónde eflMedina, factor y
ayer, el i Yjjianuava del Trabuco, Francisco Rico. Pérez, 
de 66 años de edad.
Según el dictamen facultativo, su muerte
^ producida por una congestión cerebral.
25 pesetas que, montada en un ŝ ® I De! hecho se dió cuenta aí juez mimicipal cq-
Por la Dirección genera! de la Deuda y £3^; 
pasivas has sido eoncedídas las siguientes p»‘ 
elones: .
, Doña Teresa MartUiez Ferrer, madre del J* 
bo ivfartín Ciprés Martínez, 182‘50 pesetas. ^  
Doña Amaifa Cámara Coeilo, vmda de! capiu® 
don Luis Garrido Hertíández, 833 33 pesetas- 
Dow ApoHsa;' Arroyo Pineda, don Mario 
doña Candelaria, don Juan ^ntotilo, den Luis l® 
más y doña Asunción López Arroyo, viuda y 
fanos del comandante doa To'más López Nogn®**' 
1125 pesetas. ^
Con el áiíl l-iíílíníJiN} s n U r v e ^ ^ ^ ,
Robles al ácido (¿alic-iyjc t-ríj'UfJ
cionos re®'iBátlGaí5  ̂fvtmri-á kss^aiiiítli 
ó ck'óiiíiciíB, desapprer.íssíüfí £5 o
mema '
ü« ge? ......... .p-.-,-,-
aic88 a eí ®?. ^
,8friccione.̂ ?, iv-í?íí;Í'v'ií:3 ^
s !SlR CSJíWSllí®
jes. r' o - jg ?!’» iit, r 
« bbks| sucesor de 'Mktsñe
guarda, respectivamente, é|cipal38 farm5cñí3, -
ÜIIH
-tm t
■'*
.-rf
"'-w,,wM y  :>
.jsn C M S ú t
.'í'j- w |s ifi!^ '*® ite s ! Jo y e s ^
kc& rítate 96 ay^ con ua su-1 J  ^
S k i i ® 3 ?  S ^ f o i r
r|ii
3á
5̂1
%
etttrAip§i-||^thota iRis f̂evisíéfíj
p& etnn te/vtóa, etó» 
m&^’f¿f0)é, á confectiiefneia oe 
^blíleíneiite re?g»srá&do¿ pfi- 
lastéeacqkiesite»; como el Vi." 
ítar,
j  w.ce la tnsRaiía» feíneostifs- 
„ legcr deKCRilíiBdOi Jprtnffct de Sün 
^ndav&co en e! .Csmlpo de SiJrcz, y 
Jad de don Jot^. |̂jÉaterv8, la loven de 
ajocho efios HemoffiCíS Glsros Delgado, 
-,de estado «olíeí8, y Josefa Garda? 
jz/de>elnte y siete tücs de fdsd, 
|fa=cendüGfa deí brazo á la pobre degaí 
de lezarii'o, y como següa 
ÎqjiJridcs, era peca ccnocedora:;®^b
f?í3ít!estned!»ba poco tiempo d  ̂ sa ĵ 
j,í|^M8‘gar, no es aperCibíblt̂
SfelilíSaiKejfres departían 
l^ ifop  tus pies Ecbre unâ d̂ líP̂ y Viê  
é  i^rvía do refguBr#_|-í^-pozo/|!', 
fg ^ íio s  de prcfi¡n®^pbriibo dt
iî ¿|a8, c t o c f  r|iuíi  ̂
aábak«tofesífiUt»fids> del pt;^* »]> 
el *iteftible desgráĉ f̂ ^̂ .
Klpcco
nc9-
A.
Lj casa o 
n63 de Madüd
jt'$iéré*a'Buee^if^r'de G h ia r a ,  
J  4rtido en España y preplos más reduddos.- 
S;elona.~Pidan caí^logot y notas de precio?
P la te ría
-  -  M álaga
-Competencia á los almace
S ^ n r e s
íViaiiiíii Meofí» • Alamos, nüm. 44. - Sucursal; fr ito s , 4
t * t t ^ í t í h e ié n  d é  s m n b r e r o s  y  g o r r a s  v . ^
 ̂ - í íe  to d a s  e la s e s  p a r a  o a h a lle r o ^  y  f i i f io é
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 homs.—Predos económicos.“-C H |p4 ^ Í í!2I
I
creto que privaba de menores 
91 hijo de la infanta EmaÜa.
D© ñlQís^m .
Hari llegado los mt'pBres que constÜalrán el 
Colócelo de guerra q ê hj (.V juzgar á ios redi' 
cirso§ de Algens£5>i nuores de la sgresldn á 
Síi guiítdia cî ñ̂ duu .-le ios tucísos de Ssp* 
ilínbse. , ,  ̂ ,,
A tas nue'vo de^emtftsr.a celebróse enel¿
M o tn in g ó  á é  d e  JS n e ro
P©
Han llegado dosíftíljl'/reservlstas de la q̂ ür-tal 
e 1908, con objeto dé incorporRrse á &m rea-]
;^ctivo3 cuerpos," de guaniidón en Ceuta,] 
lléndoles Imposible embarcar, ü causa dei vio-| 
lento temporsl.
Las autoridades tropiezan con grandes difi 
culcades para alojarlos.
D®
Los carniceros han vuelto á «us tareas, sin | ' srt^senados, éscectas. ñaénsáSas, rematé»,
-obtener ninguna cosicesló ŝ de* miinicipio. | cresterías, etc. etc.
' El pübHco se muestra shú&f'diodo la termi*’' D E P Ó S í T O S P A R A A Q U Á
nación del conf leto, ap̂ aiaUendo Vi gestión del ©c§Sfa®a^S® mmm FifS®®®©
Ayuntamiento. * ^  .
i ■ MÉMDMZ
i T a i . i . E á 5
para la praparadón y colocadón aspedál
I D E L : Z I M G
 ̂@a tubos y canelsnar, tejados y azoteas, tíoraisis, 
s jisubas, guardapolvos,, repisas, -halauatradas,
los íneqa!rL«ta8 y fogrí^eros,
m k T ñ . L t k ® m m E W '.
«  DE -  •
Tuberías de plomo para gas y  tsyatit 
mHos de toé& sisiemaí f  krntav 
BALDES, COBOS. EEGADERAf^iMliisn i  sil
©SSIp Ct: Sí I#!
Seguramente no fíjHará carac para abaste 
per lo población.
D® S ^ r « ^ © 2s s
 ̂ El conflicto de las carnes p^-ebenta wrdon 
íes favorables para üegsr 5 ura soludón ..
—Mañana se celebrará un mitin pata pedíf cus'̂ odVc'í
el Indulto del Chato Ccqjctu. Los hiíe'£<r..
' vecino Dade? Escola se. ha suiciaauo  ̂fica, 
arrojándose á un pozo. , , .1 Toda la prensa
ascendiendo
[ ocho mlí el nüinero áe ’óa huelguistas.
á
Les trenas de 
DS por p' rsrrí*i 
Las e t̂a-i'
efi a' cías círoulaa conduc!- ̂ guíente forme:
;■! \ I Presidencia y
(seas y 1o3 talleres es»;caré.
me mví®
Se ha censtíluido el nuevo G .bles' .0 i.
■Negocios Poif.
f aerza pública.
.ervan una actitud pací-
Y prerrogativas dos á la delíbarációrt del Congreso 
■ s La sesión del jueves, en la cámara popular,
' d?dicí»ráse,al sorteo de secciones y lectura de
díSpachD,.C. .  ̂ ^
Ef p6S®»9 sn®di>ee e hijos f|
A las nueve y treinta minutos llegaron las
esposas, madrea é htjos de los condenados álploníndose esta intentona con el, activo m 
muerte de Callera. fiñlenío que se viene observando estos dias
En Is eatqclóíá e«paraban Bsrriovero y otros
________  ̂  ̂ ___ redama que 8S solucione el
Se Ignoran los móviles q\te le Impulsaran á ' confíicto, mediante un arbitraje. I
adoptar resolución tan extrema. ¡ D@ üe®r Yos^k ]
D® .©ápe®s® I El anciano muitimIHonado de 74 años, ESejah
f Circula el rumor de que los monárquicos tu- ¿fj contraído maídmonio era Laura Wal"
incursión, reía * ~sftanos proyectan una nueva .- - - - * ■ - ” Ectivo movi-
en
e los emigrados.  ̂ ■
Un joven realista ha negado la especie clr- 
ilada de que el movimiento se preparaba pa*
í l M'fcmñ  ̂^  Ji
oUánlai'mí"fá
pretufOíP, 
pü.'é-StéEa qtie 
no'poco trabajo dieua 
h¿^^q8dé,sti>rop68itp de bajar e! 
jiC S fe e r  fea cuerpee que yacían sir- 
" p id e  del mismo»
%eros en acudir al sitio del succéo, 
'gado Sárchtz, hembre de bastante 
y  que se dedica á dar lecciones i 
8 muchschos que habitan en aque*
do se hslltiba ejerciendo Cfda m!* 
ííkmano de la pobre ciega y un í̂ p* 
ésta, .cuando ocurdó el trágico su­
de JjrcdigaT algunos consuelos é íf 
láa 'W iia , vino é Málaga, perfenéKdo 
,w el juzgsñSo de pdÉera Hvsterds dei dis­
to de Santo: PcmÍígo,;9Lq?í?í F£ít?dpó li
ocurrido. ' / ?  k > . i , Ei |uez,do|JÉÍJilOFÍwwezBeHido,  ̂cíueiio 
' y él médico fe rn se  ccr
ezjí se .eiscsmifiaro'^ &! fega 
. Í0^^an ?cb!o ,y  una vez felü 
eísiift^ofeécírnstio judicial la prfctu-g 
S)|lííí€iíteá diligerc-ab, ortíen^^ucío is ex- 
' fes cadáveree, para ser cos dutidcfc
car fes irss-íniacos cuerres de las 
8 '-ícíimas del suceso que venlmcs 
t,Uel foi^do de! engibe, aa necesitó 
tres escsteras de mano y utilizar los 
im® rGinsua.
pt^eedlmi-uio se legró extrae? los 
€8¿ coíccáudoios en t érra, 
i^rfcla Sánchez, £u ret ín rflsclones 
uÉJtefáUauo de fe efe"'* úe cuy^ss zeíado- 
itÉlletlKi turfes h'jc? y te hf liaba tmbara-*
ksr, da 19 primaveras, prima de Táft, asistien­
do éste á la céteraanla.' ,
Éi novio, para demostrfir su virilidad, des­
pués de un discurso de fonos alegres, entrego- 
dTl luzaado d ck'kjo"de gis"rr̂  algunos periodistas y varios fo - í |  , fl j  li t    l  i  i -|ge á
S r d a  ,  , , ,  ,  ,  &te - j,so, sorpíendla^^^^
dicho de BFíV.óii ó le gííardia civil í  Vienen á dar gracias por el indulto y já 8po-| ra|9edíado3 de Febrero. . j 0®  B ru s^ lfi®  |
El fiscal pide tres m&  psfa Chjrda; dos. yar á la madre de Cuqueta, ¡ El gobernador ignora semejantes prepósitos j «ríñelo* Vlcídr Napoleón espera t ener ua j
partí Gafen y fe nbsofe’nón del ú íinio. I Dos ómnibus las trasladaron é una casa expatriadas J
Cherdas no a&lat-ó el Consejo por encontrar* 4 huépedes de la calle de a Montera. i n p  escaso. | este motivo ha llegad^ la condesa de |
en ei hospital curándose las heridas que re-1 En su mayoría no hablan más que el dialecto | , , D© T «i* t® sa  vUidn d#. WBnoíeón III, auien felicitó at J
c!bfera, ■ I valenciano. _  . .
También se leunfó otro Cense jo de guerra| C rasa»
Justicia, Brfand.
Ihíéricr, Sféeg.
Gitérrá, MiHéráhd,
MgfíiíP, Dsicásie,
Hacienda, Kléíz.
Obrés'públicRS, Dupuy.
Agrícuitura, Pavía,
CoiGnlaí!, Lebrun.
Tínbajos, Baurgeols.
LA ALESSl'':.
RESTA.URANT Y TIENDA DE VJNO" 
‘i e  —
Servido por cubierto y á h  h^a, 
B%peciaíiáa1 m  vinos de los
1 -
uu individuo apodado Sardina,  ̂
a! Blca!d«, en funciones de su
f
1
''f E l dglbé se halla á t e s  Uerrs,
3%^ra^c«aUqde fe tarde regresó el juzgado
Notas, miniares
pata jfczgtr 
por agresión 
cargo-
Eí fiica! pide para el procesado seis años de 
Dtfsión.
D® l®a*@®l©na
En h Cafa del Pueblo celebraráee un mitin 
psfB pedir el indulto del Chato de Cuqueta.
Pretldírá eiáfpufado por Vafencia etficr Az- 
zeti, iiEbíardo conccidos proptgsndfsíss radi-
L«í? Eutosidiedes hen adoptado precauciones 
rare impedir le menifefÍECión que se proyecta 
¿i Í8 fiSÍfílE des seto.  ̂ ,
— Ltrrci'xhs tefef í aliado é Eni!i?£roIgíe* 
«fee 4'iH'Jcle fefeíruccicíss leepccto á 1a act! 
íatí dcl periido en los «íctiíaies romeníos.
—Lí-s periodistas quo hacen, la írsformsción 
ene! Qobieriiü civil, obsequiarán á Pórtela con 
nn banquete. , ,
—Fn Abril ee'd”á de csts caoiiel la séptima 
peregrlíJEclón esp&ñoSa á Tierra Santa y Roma.
—Es Cemro comercial hispano marroquí ha 
ofrecido si Gobierno eí local-escutla que po­
sea en ei Hipódromo da Meíiiía, para que lo 
defitine á albergue de heridos y erfermes de 
ejército.
Dicho centro envió también á Meiiifa los pro­
ductos que ofrecieran fo3 Induaírlaías y comer* 
cfgiite'i de esta plazs, píira que ss distribuyan 
4 ñire Sss tropaa qm  sciusu en las svsnzadas. 
—EuFébíero lasugurarése en el teatro El-
do'/ado la temporada catalana, promo vida por| 
la Sociedad da auterea de Cataluña,
' J W s jú 'r id
13 Enero 1812, 
Lsi © s ís s fá
1 1̂ *̂  *̂̂ ®̂ *̂**̂ *̂ ®̂ t tey por su curación expresándole su comple- i
' uniS' iñoción dirigida si Gobierno, demandando ̂  cenefa per el totsl restableelmirato d® la | A r a j i e a s
Gran número de personas de todas las clases |  
f sociales inscribieron sus nombres en el álbum 
I colocado en el hotel de fe Avenida Luisa.
I DO'Téng'Ba*I Un radiograma de Fez anuncia qú® se hani 
, . , . foresentado al general Dalbier, con el fin ael
B1 obispo de Madrid fué á palacio P » [a  lnte-| Jf^ctuar un acto ác sumisión, todos los grupos | 
reipj»r al rey en favor del Indulto «f* fjnmo del territorio de Sefrú, & excep-
#«• M adrid
13 Enero 1912.
En p n l s e io
Coqueta pero como no pudo ver á don Alfonso, „„„
Durante toda la mañana han circulado Insis- el tódulto del reo de Callera, 
tentes rumores de crisis, determinada por la I 
salida de Q&sset y provisión de la cartera de 
Grocia y Justicia.
U Is itfl
Lu* go de descansar en la casa de huéspedes
Sas íiusdrss y esposas ce los reos de Cullera, 
visitaron ai obispo de Madrid-pera interesarle
en la petición de indulto. uu i u k»wsi nuwuou,| ¿g y Q
El Gbifpo ofreció pedir audiencia al rey, para se avistó con el conde de Qrove, transmU.éfi'l rf© S » n  CSapSfiS
formular la demanda. ~ • I dolé Ja petición que motivaba su visita. I ' n. , t um
iT«, i a  la salida man festó el obispo que había pa-| E! día 17 de Diciembre
E n P® ae© lo |gg¡3Q ,.g|Q crudísimo al recibir é la madre deiAlbarrán, por SaKz, Gabardüo y Moreno uní-
Ei obispo de Sión estuvo en palacio con ob* I Cuqueta. ico de San Bernardo,  ̂ . u, j  i
jeto de ifiteresar del rey el indulto del Chato | Aseguró que le atormentaba ía idea de que i Qabardito, compietamepíe restablecido de la 
“ su gestión no fuera bastante eficaz, pues ya ¡cogida que sulrlera la tarde de su deDUl, mos-
otros prelados lo habían solicitado también. Itróse va-leníe en todo, siendo sacado en nom-
O l i> o s |: e t i c i s » a . | i e 8  estuvo arrojado, cosectedopslma.,
A las siete y media estuvo á visitar a! rey !al p«,atff«
comlaión de Bellas Artes, co.tipuasta de Btn I u©
Iliüre, Soroüa y Müñi>z Degrsia. pr-ra p2dir e l| Poincaréha aceptado el encargo de formar 
indulto. i Gabinete  ̂ ,P iiiieB iá®  |  Los periódicos Izquierdistas muestran el con-
En la mayordomía de palacio se *5â f®cib!do|Venc!mfen̂ ^̂  p?estar  ̂â poyo
solicitando el indu.to.  ̂ I órganos dei partido reaccionarlo hacen
HaiEáiSKoSsa irtida campaña contra Oeicasae y Bourgeois.
Baniovero recibió una c r̂ta df»l rey ciíándp-| Polncaré cuenta con el concurso de Bour*
■ Saráiííás prén«aú?.s y 1- . e a  fabe.-
, les, acaban de Ikgar a! JjipósHo ■ -c>n De---
I IMartín Rodríguez, est&biedii^^uíj io .* 'tit; dIs-s 
1 en calle Ordóñsz núnie; o 2 (Frcjiíe e r̂j,o í.o 
Esparteros.)
de Cuquéis.
A uái® s8©Sa
A las siete de la tarde salió en automóvil 
el marqués de Torrecilla, llevando la conce­
sión de audiencia, para mañana, al hermano 
del Chato de Cuqueta, cuya concesión entre­
gará en propia mano.
Acu@i>cio
Cumpliendo acuerdo del Ayuntamiento. 
Francos Rodríguez ha pedido á Canalejas el 
indulte; de! Chato de Cuqueta.
S sa tic n ® ®
Agustín Jover y Joaquín Angina, con B ;rrio- 
vero y Tato Amat, visitaron á SoroÜa, B ííÜu 
re, Morote, Bnñoz Degrain y otros vaien- 
c?Bno& tfestfes para pedirles que se dirijan al
ItiSdK  i (
Precio de hoy en MáfagíJ
CNota del Banco HIspaiic-Amerlóais) 
Cotízadón de
Onzas I 
Alfonsinas
liabeünas 
Francos. 
Libras., .̂ 
Marcos. 
Liras. • 
Reís. . 
Dolkrs »
Í0875
líBbe-̂
g7’£0
k  Mi
frev eii HOiicitud ae perdón. ,
I Toüoí; ellos fueron á pslscio para ver á don ̂  Aífohso es el ealoh (ki ifon 
f A fon-io y pedirle que acceda ó oir el ruego de 1 Morete .nanifastó <ju« H>
í3:.i
£jI Bí^i’celd
nueairo puerto
fe-3 familias. 
También pedirá? el indulto Ramón Cajal,
•, , > i , . .Haa'ísa
. . . .  . I07T0 
. . ! í I 5° iS
ff'íCí'j. , • • , a OH.'
M I MriiHiMe
Ayer tarda llegó á nuestro puerto el csfíaise- 
ro Fecalde,
M e  a r r ih a d U 'io r ^ o m i
que se t a i'?e rs i riovero a» a?*a üata larue visitará á Miílersnd, Delcasse y Rl vapor la Roda, que coaia decf-
cí^r, scompsñádo Gft SoroHá, Mu* I Briand para solicitar Su colaboración, y pedirá ^os en otro lugar de este número Karpé para
ñoz Degrain y M».roU', í\  r biéiídolos donfá KIotz y Lebrun que coperven fes carteras Meiilla, llegó esta madrugada á rsuestrox ?ter- 
í. i de Hacienda y Ccloíiisé.
n, ríícfedos tíe todal D© fi«'isfe©á
!q:Wpalacio, pero sin fe feíRÚfe de: condanEdo. |geois.
A  la hora  s  f jí̂ r  í'íé B r í  l l | E t  t d
idea política, ú pedir el ind 
Don Alfonso contestó q ie fe
Ei dÉcrfioInuultando á fes seis reos de Cu  ̂ ___
llera que piíb icsi hcy La Gaceta^ díceatí. 
vM., Üe |j s..5‘Uncb5 o.dí Concejo Saj-írerno deŝ  |?j Gcbierno recibe multitud de solí
G-ieit í y Misriíis, por fe qu3 se revoca fe defediurjgg,
C‘ . íí i'..' d? gun irafHrdt-'î fe ct-lfcbrLdo 'J» s is© llil« n a « 8
Lf; ' noticias ae Melilia acusen tranquilidad
lo rey con&a-
Torres Quevedo, Glrie.r.Medinavttia, Simarro! tutíonal, había de regolvei" út. . ou-fr4n con ca 
y nífo?. ! Consejo de ministros, y cugjqufesa que fu&se
Barr'lovero vlaitó á Canalejas con ei mismo
it c U
131 l^leeMí®- ía  K«sla
ir Amainado eĤ 3mpaí'al qaé’lQS dfes énferlo ^
‘"̂ refeara eit-fesoesías de Africa, anocheic.* i'rc jjíc ’tp de tnl C,n?cjo de mníistrcBi
■MflWljá el vapor coireo Vicente la^v. e.i cqíí.'s íctica ei ij‘dtí‘ío de fe& perias | B„hRh<apianío'uKo de estos días efectuarán 
Idüüendo, además de fe fuerza que f ínr.rí3 reatas, que íes connuJÍo por.a| Pfcbab 
' ííCiosiaáo tr̂ Jnta y nueve sóida-1 fer..,-d de cedena perpetua, qued&rido
de Extrema «uta, que van ál siaíer-íe iodo fe demás que detes niina ía parte ̂  © lo v isn ie u to  ffl© tu©s*a«®  
cuerpo. |dlgac4UÍva de aieha seníencla. , , ^  í Esta mi nana salió de Leganés, para el Cam
I El decreto lo refrenda el minhtro ce la uae-fpQ jjjg GlbraUar̂  el primer batallón del regí 
pI veoorF*'^* « -  - I miento de Aéíurfas.
fe biloca embarcarán para Me-Í fe.j®©©t®í*«S I Poco después marchó el segundo.  ̂ x
i ! s' í̂feráes 02 distintos cusr-i Anoche marcharon en el correo de Valencia | Mañana, á las mismas horas, partirá el rt 
" incxroo "aríe. |los verdugos de las audlencles en Madrid yf gimiinto de Cpvadoga.
ÍK « r» a s? sa r-,.-. |Burgc3, i„ ,ja iS a
I Los periódicos siguen pidiendo el indulto to-1 
Itíiq dí'msndgnúo que el perdón se extienda al’* 
il "" ̂ i Chato de-Cuqueta.
LSfibea agu's csTus fna  ̂ El Llfosa®aí
de »n liVrríí̂ '' ’  ̂ liberal pubiiea un artículo
fs <S A ¿ua de la Salud l dit ígido a! rey .para que redima
fe 11, balo. I ola, la séptima vida. ...........  . -------  .
ímesa, por tm limpidez y | D« él depende todo—dice—y á él habría que ? madre ̂ ada, se conocen 350 escrutinios eleel 
ífe-’'"'”' , .U'í¿raQñcérseio todo. sriles, . . ''Xí'-afiás x̂pera lo* CGavalecisEí®», pej i pg 8»mi» » r»(q|»B i Hai. sido elegidoSj definitivamente: dos
“ % i E.S iiíMps8B’®8« J dldaíoa de ía Unión económica; 68 centralistáSI
éftfcaz paraeiifermodade*  ̂ Dlca //w/?amn/que se observa gran e m - .  j j poloneses; 4 -
l^a con Vis?>, ea un poúero&o f ~ . -  «.i. o
ayénta, X h:.-- í
■ . r̂medades de! estósuago, pfcd?ícl<'.-;
íid.iá-tnbasé; ps-el meíárátíxñis r̂ pa' 
é f e  difisíl©?; áiaaeivé Jâ  árenlña*
I pfc-ducea ei mait de orina,; 
ficho ci88 é pa«to¿. desaparece la ícíc»
■fene rivalconfera ia'.«©UrasíshÍa:. ■ 
fetfeíos botella ds un litro sin; cúsco ''
m
seniídíalmo, 
por mano pro*
B & i E x t r a a l o r o i
13 Enero 191S 
■ D e B e r l in
De los datos recibidos hasta las cuatro dedtt
sí-
m .  L i 0 w0 m ...
^ ■Fernando Modrígsez ‘
S ATI Y ú  S , L A
EaíabieciitiPí' n .. de Féirélfiría, Hxceris de 
ciña y Heirtíniieníís de !c2ás sfesé».
Pícraffiiore.tí i pubjko con p3e4c8 mueven, 
tajosos, Sí' veafleii Loíss de Ŝ afería de Codsa, 
de peseta.í *> 40, 3, 4*50, 5*15, 6*25, 7,9,
! 10‘80. :f2'80 y ji;‘75 eti aácigsíe basfe 69 peseta*.
Se hace un bri-ijto tegalo é í fdü c;kat  ̂ .jjk- 
preporv íos t ‘̂ 3pl?císs. í
*iálsamo Oriental
' Csllbldá inLí ble ci'rativo radfea! de Callos.
Ojo» ,c& / cy'*'‘=í-fe*- fe loe pie».
De - tue / t-t ĥc Qumeaífa?
, Üñicoíeg! e-  ̂ o T"íddKu,;z,
p?r.o en redoblar los e&fuerzos entusiastas q̂  ̂ j agravio  ̂62 socialistas; 1 alsacíañóí ’ mero de Enero,
feboran para la consecución del indulto, 3  ̂ wgijo. j ¿gnés; 5 conservadores. '
ge advierte cierto pesuníímo, y ha&ta descon-| ejjjpates.hay llSgocialistas.
fianza de que elGoblerno acoja el noble propó* | ggj^g jijtJtrios ganan 26 puestos, 
sito* . ... I 13©ISaícn
presidente del Concejo, deda anoche 
fe que me 
ni! espíritu y ciier
su deseo necesitaba de ese CíJíRsejo.
Morote le interrumpió, dicléüdole: «Perdone 
V. M. pero tiene dos facultades: e! veto y la 
grada; perdonando, eündmtono resuííaría un 
aC3efd-3 dái Consejo, sandonado por el rey; 
sino el ejercicio de fe grady •síorgada por el 
‘nonarca y sanciosísda por el G bieruo».
Don Alfonso replicó que habla contado con 
el Gobierno para recibirles.
Puso el rey término á la entrevista, dicien­
do que comunicaría á sus consejero lo sucedido 
en la nuiienda.
Los comisionados marcheron seguidamente 
á>lslíar á Canalejas, para expiicarle lo ocu­
rrido.
Créese que esta noche Canalejas visitará á 
don Alfonso. .
C©©f®9*©©©aa
Gobíán ha cenferendado con Rodrlgáñez 
acerca de la Ley del Banco.
Il© unitln
El lunes se reunirá en el Senado la Comisión 
xjue entiende en el proyecto de jurisdicción en 
los procedin}i®<'»tus contra los senadores y dipu­
tados por razón de delito.
Ei oportuno dictamen se leerá el jueves, co­
menzando la disbusión el viernes.
SupSsGptorios
En el Congreso hay pendientes 339 suplica- 
8, de ellos ocho recibidos después del pri-
t to d|i arribada to o g a . . .  .
1 Cúarido e!buque llevaba4fe!eti y do3 S3;;ÍES 
i í,. ^  de íisvesac'óHtá la entrada del cfííM-íl, S3 obst“í“ 
Vi manífestddón que se P*'°y®cí| contra jd gruesa y reinaba vfento fres-
í/at'caíio, g?; fo='mará íMñana en co dei Este, y como ello hacía muy ¿aficií cori-
\ i  L Iprtad, d3sc-e donde la plaza espedálmehte pér el ganfiüo, él
del Comercio,pera .entregar al miniatro de Ne .je! Vicente la Roda- df»pii80 el regr®-
gccloa una solicitud pidiendo qüe se suprima la ^
legación portuguesa cerca del Papa. |  ^  radiograma al capitán del Bareeíó,
l)© T s»«spu © to  ' para jque pusiera ío ocurrido en c^noclmlmito
Los toros de Palmilíaa resultaron buenos; de la autoridad miUíar. .«7 ,
Qaoaa y Lombardlfio .quedaron superiores to-j JLas a g u a s  d e  mm% -A.'emto 
reando, en banderillas y en la suerte suprema. * Ayer se reúnió la junta da! Pi-trcxiiíto
I Acueducto de bah Teimo, iisforr̂ t?: lo el Co- 
mis&rlo Regio del lnstltuío señítf Go ^ss Colín 
acerca del proyecto de núsva tubería.
P « Pr@¥ifieis8
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B e  ¥ s l© ñ c i©  . 1
Una batería de artiílefía y un escuedfón de
caballería marcharen esta mañana á Cullera. 
Al Chato se la trasladó en un carfueje eacpl
(Harina fosfatada y Cacao) AíIíBííMo am- 
pleto para niños y pegonas débiles,
Recomendada por ios mejores sn é íte .
tado por lá guardia civil,- desde Sueca á Cu* j- C r ia d o r  e s  é-B riinos
llera. - ' * Mañana ítsuss á-las cuatro da h  í^rde «o reu-
> Pí*ra no despertarle sospechas, díjoséie que ja rmava Justa Directiva da fe Asoci.-cióji 
los demás procesados Irían, en otros vehículos. Qfem!«i de C-rfe-áoréa ' ExpDrtxdvxres d.e vlfiyí?. 
Se han adoptado grandes precauciones. para tralar efe varias asitrita’í d-,? íxt- ré x 
D ŝmíent-- Echague que haya pedido licencia C o u U d iéu  d e  a J m s U s
v S d sr fo  de Cullera proyect8> s! se líe- u ‘ -xtira í-- r . na del 14 al 20 ü8 íSüiero de 1912:l ­gara á efeciusr la ejecución, cerrar Iss casas, 
en señal de tristeza, y salirse pl campo.
Han llegado varios carpinteros para levan­
tar en la plaza un cercado dé madera, en cuyo 
centro se elevaré el patlbuio.
Presidente: pife José Pér-¿s Ní^to .
Vocales: Dén José Escobar RíM-fe y den 
Andrés Sánchez Domfeguez.
Inspectores dsl Matadero: Don José Pérez
E’
La sala de lo criminal ha condenado á mj|et:̂  
á la b^?onesa Dcuvrlgny, y á veinte añoaic
«Ls fecha de estos dl.s, > ía que e | tVfcbají-a foTzosos á su hijo Rcbsrto, de 18 años
baste fe <?jecucién, es par̂  til es;,«'tu y ciier- > etíadVquIen por inatigación de su madre má- 
pftlamátgTaaé^ y crusn^ajue he scsleníüo  ̂ de un tiro de fusil, á su padre, al que f̂e
■rno*  ̂u UoMoi trnta/fn vfl di» fi-nvpnansir. í-;--dsade queme encargué ds! Gobiern
I .. Im8p8»©siién, .... - baronesa había t at do ya e envene a .p » s»  I La baronesa y su hijo eran alcohólicos y la
t  ^Vl í̂ ôgfexmfeiéfros y un personsja de la sí-¡conducta que observaban fué causa de frecuen  ̂
Ce- t^aciód; patudas de la pena de muerte, cuya ¿tes secriminaclones por parte del barónjal cual
derogación asegura que no votaría, se hs apre-j decidieron suprimir, para que cesara en sus re- {jgmijjjbjeto de Interesar demencia para Cu'
Íígf>ad©ciiBsfi©nl©
García Aldave ha escrito una carta al direc­
tor de Diario An/wr-so/,agradeciéndole el en­
vío deL donativo metálico.
Ei Ayuntamiento envió al citado periódico^
1.000pe8eto. con e)BÜ8»,o doítlno. « I dmondarei indaíto.
V o n y & c e te m m  |  sj ?gg gatorlza, el acto resultará imponen-
Azct'rate ha convocado pr»?- : la te, toinsndo parte en el todas les mujeres de
minoría conjunclonlsta, a! objev3 di iraíar deL talleres y obrederea. 
programa parlamentarlo. |  En vista del sueito que publica un periódico,
wSíaS -̂rr. lEchagüí ha renunefeed á la licencia de tos
tiñeses que se le concediera, y la reducirá á 
Canalejas ha recibido mucht¿f5 vUitas coa . pjjcoa días, los nesesarios para ir á Madrid.
En toda la provincia de Valencia ha surgido Nieto y don Andrés Sánchez DonñCf¿-,sez  ̂
un fcrmidable movimiento de piedad.  ̂ Inspector de Pescaaaría: Don Sic'?er!o Rû z
Las mujeres  ̂ «!n excepción, no escatiman Martínez. ; , rj
níiigún esfuerzo para gestionar él indulto, y Director d̂ I Laboratono: Don Francisco Rl- 
ofrecen un espect^cufe conmovedor, formando Vera Va entíj. , „  , . 
comisiones de damÉíS que visitan á las «uíotl- Veterlnarfes de! Matadero de 8 á 12 mañins. 
S e s .  DonJoséLópezSInchezydofs Alejandro A vi­
tos conce jalee republicanos, acompañaflp  ̂ laContL . . , «  . ¿ e
de Barra!, vislterra al albaíde, solicitando peí-  ̂ Veterinario del Matsderp4^ á 5 da la k í-
mlsq á fjn da celebré? mañana úna manifesta- deil^n Gaorlel Robles Hurtado,
- ' *  .................. I Veterinario del muelle de 8 á 12 33 la msns-
ña: Don José Alvarez Pérez.
Veterinario del muelíe de 12 é 5 de la tarde:
De Tánger |
La .Sodeded benéfica de moros, de Tánger, | 
habla .‘rganizado una fundón extraordinaria,! 
[de cinímatógrafo, áfavor de los heridos en lâ  
i guerra de Trípoli. ' !
I Ademán, los moros notables de la dudad ha- 
. bian recaudado, con el mismo objeto, Impor-
|# Í S l^ S i , o  wsí’'1.
■̂ ŝ sssstissmssm.
süí'ado áeomuriicar á Canalejas eu impresión, | convenciones, 
según la cual resultaría conveniente para la vi­
talidad dsl Gobierno el iííduiío de todos los 
condenados á musite.
' Parí-ce que en tos nsinisíros han p¡ educido 
IfTipresión tales marttleetatíones.
Ha&Sis .
‘ Cas'slejas manifestó á los perlodislas que, 
h^bia visitado á Mtfefera Ríos y Romanones, Uantê ? sumas. „ , .
^proponíésidose brearlo propio con Moiet y | Emerado de ello el representante de ItaUa,
otros Dclítícos osra íubl^r de akuntos de go*! ptesputóse ai Guebbas y formuló la más enér-. ---------- --
b ié r w ^  - “ I gtca protesta, pidiendo, al mismo tiempo, fa|
No lot%héchojmt88p«ra evitar que estaskuapendon del espectáculo. Perpétuo 4 por 100 interior......
v?j?ta« pudlsf^MfecloRarse coa la cuestión! Guebbas contestó que no veía en el propósl* ? e jqq amcrtlzablo........... ...
de Culierá: M o compete at Gobierno, | to nada lesivo para Italia, pues la función pro- i ̂ mortízabfe al 4 por 100..........
q 4tí desde tuegc^fcMa to^as las respor.sabili-1 yectada no tenía carácter po’ítico. I Cédulas Hipotecarias 4 por 100
cone’gu len t^ "  ? , H  ̂ f No satisfecho el encargado de Italia, "izo [ gg„j,p ¿g .......
quetai
L o s  p # rIo :^ ista ©
En su visita á Barroso, ios periodistas le ro­
garon transmitiera á fe solicitud de
Indulto que tenían foruratad»,
S o l  y
El señor Sol y Orfe;za m  susoendído su vla-| Supremo de Guerra. 
je ó Barcelon8,para v'ííiter á Cñ«ia?ejfi3. |
Don Antonio López Torreblanca.
Veterinario dei Mercado de 8 á 12 de la ma- 
üana: Donjuán Martin Martí».
Secretarlo: Don Fernando Csslni Rey.
Gafos ó lentos
Ño es exacto que abandóne la capitanía. f ¿g cristal de roca de primera clase, montura 
Como se ha entregado la sentencia al juez ĵg pjqygj« funda, precio ocho peseta? par. 
instructor, mañana saldrán los verdugos. --  ̂Gemelos para teatro desde 7‘50 pesetas en 
—En los consejos de guerra de Alcira y Ai-: njjeíante; Fajas ventrales para señoras, de ea- 
gemesi, se hnpuslerra penas leves. _ superior, modelo «Recamlar», precio 30
En Alcira fueron absuéltos dos procesados.' pesetas. Tirantes omopláíicoii raro corregir fe 
—Han regresado á Valencia los defensores cgygazgn de espaldas, 7,50y 2o pe'̂ êías. Bs- 
de los reos de Callera, que informaron añíé e! Médico Optico. Ricardo Greana Plaza del
[ S’̂ lo (ésqu!r.s Molina Larlo)
I M u e r te  r e p é r n tin a ̂ En G w feep n s^ ián  ^
B©|gffl f¿lisdf-ad__ A las siete de la tarde llegaron al mlnÍ8íer!o| Como verán ube t̂ros f8ctore*i ar fe si,icclón
Día r2 Día 13 de la Gobernación, donde eetaba Canalejas, la telegráfica, se recibió en Málaga h  triss- 
84^  "34 75 • madre de Cuqueta, un hermano y otro Indlvi- fe noticia de haber fulleado re su
OOo’oo’im M'í! dúo de la familia, acompañados de Bsrrfovero, Rpndá, don José Aparicio Vaxqacz, eicalúe 
00 00' 95’co i Í-® entrevista con el jefe del Gobierno, fUé (jue fué de dicha ciudad.
ü iu i ccVfesenc^afebfivlos preetdsntes d e ; gestiones cerca de determinadas personas para 
.r? na’'88, íraísróhde ^S]d|b£te3 pr rfemen i que ir.f'uyeran er fe eui^pei sión, ía que hubo
If
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DeRonda .
(Servicio especial) 
\Ĝ f!fiii©gáe9 
Ha fallecido repentiñamento ei diputado pro- 
ncial Sí.ñor Aparído.
' D© m^m rn
►rd'M de ía pieza dfej ;ne qup se rlnaen
__ AUejí,so de Orleans, honores de infante,
Supónese que elTey habré derogado el de-
E c p'.íílfco ccinsr.zai’á en ef Ccrgre»
fci-, es vkrí'Ji. . ,
3 í- lía tfe'Iít yrefsren :;?a í  fe cámara popular 
r.üíQue ademas de ten' rKi solicitado desde ha­
ce tiempo, por cartas y teÍ8gfama|,Jos repu- 
b'.icpriOS habfen de plsntesftO, aparté de que el 
SíUb'Jo parcefe rehuirlo. .
Eli .c’jiiíiío al debiste ds Maestre sobre Ma­
rruecos, aun si-«ndo isíteresante, resuíía n^op  
perentorio.
Lab®is* pssrlsiíM®fifaff-ia  ̂ u  ■
Derpués del debate; olít<co se discutlrátífes 
EupH-.ator!03, que xb r̂cátí tref? psríer.* reformp 
d -1 regfenrentn de  ̂ t l 'S f i ,  fey dt-n («'iconpí̂  
Cimiente de JOS supucdiorios al Supremo; ^a* 
inen de los casos englobados ó slalados 8ometii>
Cííir O da 
í» R nía*
* » H'potecarlo.....■í.-m-.x» »Hf8panoAmp.rksn’
Ue lo^rsr, á pe.-ur dei derecho que ó ios moros |  ̂ ,  E?p£ñ“* Cré t
o&feife pera sjtJcMsr dicho seto. fx j> ¿0 fe c   ̂A.  ̂ Tabacmv,-
Los musuimares de Tfeüger han protestado í preferentes 44 50
deí atropefío. A^carera » ordinarias .1 00,00
é o  P r o w im o ia M  f""™" CAî toS**.................
12 Enero Í8>2 r « h í l« v l» ‘a...... =•
D© ^ii*anda
En uua finca inmediata al camino de Zam-̂  
brana, propiedad del farmacéutico señor Coya, 
haciendo zanjas para plantar vides, apareció 
uñar necrópolis romana.
Se halísron «cho sepulturas construidas de 
ipledra, coíiíeniyndo hutísos y críineob en buen 
estado.
> Ss supone que existen más restos.
La t ist   l j f  l i , fu
102 00 I(-2 00 'Conmovedora. , I * En la BCtuálidád désemptin oa
454  ̂‘0 453 00 - Canalejas, vivamente impresionado por el diputada próviacla! por e! d íHí
000 Ó ) 42 53' abreviar la escena, dhigiéndola frases de con-| El señor Aparicio era muv co ? cP 3 Má
000 00 006 no . . .r, , r Ifega, habiendo producida fe r !r< c sinuer
.298 00298 00 Eí presidente del _Cónssjo^promvilo 0 Ba-; fg p¡j(;iiQ pggay gjj cuanioa I-.í tí ts/ uri
Í.ondre8 á la vista... r
7,95
00.00
7,95
27,22.
despachos
Sobs»© ©1 Isídu li©
M m  S M B h n
D«i Exíran|«ro
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D© Bu©n©© A ir© s  
- La huelga de ferroviarios se ha limitado á
00 00 ■ í’riovero icunir d  Consej'O de miiñstfos pára; t*festlmorifemo8 nuestro pesare á fe familia 
00 00 ■t*'8tar de este úiilcoasuhto. f doliente.
OO.COJ i r f tÑ á ss i'r% ss f\h n sk \ A tM te s
Entrada en eídía de ayer, 1.139 psílejos, 
78 591 kilos, . . ■ ,
Canalejas ha conferenciado, separadamente,!. bodega, rei^o, pese as »os
rCuq«eT“  M ocos v a r io lo s o s
Fáltale hacerlo con Rodrlgáñez y Gasset. I En los poftelea de Janer, lérmína de Cam* 
Adoptará acuerdo, cuando conferencie con[pantlfes, existen varios focos veriofosog, y 
■ estol últimos y tenga un v*>to de confianza pa- ¡ precisa que fes autatidedes »síi{t?íifo3 giren &M 
Ma resolver lo oue estima eportuno, conocign*runa visite, dlapcnleiiídp la ad pelón be Ihb me- 
" do el criterio da todos. |  didas necesarias parui extirparloj.
La Impresión dominante es pesimista. I En una fincu próxima, que adirdnistra el se-1'
- /'
-1
í
í
P d g ín u  m h r é é M  Mi m JDúmin(/o í 4  de Xíne¥o
ñor Encina Candevat, para evitar que se pro­
pagara vd epidemia se ordenó lu vacunación y 
revacunación de todos los colonos, con cuya 
higiénica medida se ha logrado alejar de dicho 
lugar la epidemia variolosa.
Este procedimiento debe practicarse con to­
do rigor en aquellos lugares.
E n tie rro  de u n  su ic id a  
En la necrópolis de San Miguel fué inhuma­
do ayer tarde el cadáver del ayudante de má­
quinas del crucero Reina Regente, Gotzúa  
Leal Puente, que puso fin á su vida el día an­
terior, é bordo del citado buque^
La comitiva fúnebre se organizó en las inme 
diaciones del Hospital Militar, figurando en 
ella la oficialidad y marineria del crucero, fran 
cas de servlcioj 'que acudieron á rendirle reS' 
petuoso homenaje á la memoria]de su infortu 
nado compañero.
E l correo de la  E ah an a  
Anoche zarpó de nuestro puerto con rumbo 
á la Habana el trasatlántico Monserrat, con­
duciendo numerosos emigrantes.
Viaja á bordo de dicho baque la hermosa ti­
pie argentina Maria Luisa Labal.
Vn huen cuadro  
En el escaparate del establecimiento de cua­
dros del señor MorgantI, se halla expuesto un 
lienzo debido al pincel del notable artista mala­
gueño don Leopoldo Guerrero del Castillo.
Se tr; ta de una preciosa marina, perfecta­
mente entonada, en cuya obra pictórica de­
muestra el señor Guerrero del Castillo Isa ex­
celentes dotes de artista que en; él concurren.
Sume el nuestro á los justos élogfoa que es 
tá recibiendo.
J u n ta  de A sociados  
Mañana lunes se reunirá é la una de la tarde, 
de segunda convocatoria, la Junta municipal 
de Asociados, para conocer la resolución gu­
bernativa referente ai presupuesto de 1912.
C ^ P K tá C t t lO S  p á t l f c o s
T®ffitPo Cervantes
Asistió anoche numeroso y distinguido pft-
oírece una obra tan simpática como \ja viuda 
alegre.
La interpretación y presentación de la ope­
reta, nada dejó que desear. Los artistas, sin 
excepción, estuvieron muy bien. El decorado 
y los trajes vistosos y de mucho lujo. 
Teatro Principal
También asistió á este teatro bastante gen­
te, de ¡a aficionada al género chico.
Salón Hevedadlee
Con mucho éxito, como e! que en todas par­
tes obtiene la célebre bailarina Eloísa Catbo* 
nell, debutó anoche en Novedades la referida 
artista.
Fué recibida ad nlrableraente por el público, 
que desde la aparición de la Carbonell en esce­
na, patentizó á ésta sus simpatías con grandes 
aplausos.
La bellísima artista cultiva un género de bai­
le fino y del mejor gusto, que se aparta de la 
vulgaridad, de cuya circunstancia el público 
se dió cuenta, manifestando su complacencia 
de modo extraordinario.
Para hoy anuncia la empresa fundón de tar­
de, y para e! lunes el debut de La Goya.
Cine Ideal
Hoy, como dia festivo, habrá dos grandes 
secciones de tarde y noche en este acreditado 
cine, constando la de la tarde de 16 hermosas 
cintas y regalándose á ios niños cuatro precio 
sos juguetes. Forja noche sección continua, 
estrenándose las siguientes películas; «Mano 
vengadora», primera y segunda parte; «Perro 
que proteje la virtud», «Los dos amigos», «Ro­
sa del desierto», «Vecinos y vecinas» y «Bien 
encontrado»; y para mañana lunes gran aconte­
cimiento con la exhibición de la Incomparable „ 
película de 3 000 metros, titulada «La manchal 
del pasado», que ha sido pedida por gran nú 
mero de aficionados á este espectáculo.
T r a s l a d o
La acreditada modista doña Amalla Carrasco, 
ha tras adado su domicilio al pasaje de Mitjana 
número 1, 2.® Izquierda, donde í frece sus sarvl- 
cios á su numerosa ciienteta.
H o s p e d s í j e
Señora viuda de cierta edad ad^ílte huespedes 
estables, buenas habitaciones y buen trato, con II j  iTt 1 ® ®í ^ f i5oi.»u*co| u cu o u8uuai..iMU(3a DUcIl i lOi CO
Dilco, straido por la agradable distracción que| hermoso jardín de recreo, victoria 82 principsL
Boletín Oficial
Del día 13.
Real orden circnlar del ministerio de la Gober­
nación, disponiendo que, con cargo á la partida de 
material consignada en los presupuestos de cada 
provincia, se atienda al gsuministro de impresos 
y gastos de escritorio, justificados, que pidan los 
inspectores de Sanidad.
—Circular pidiendo á los alcaldes de varios 
pueblos de esta provincia que envíen sin demora 
de ningún género, las actas de constitución de sus 
respectivos Ayuntamientos.
—Anuncio de la Tesorería de Hacienda, comu­
nicando haber sido nombrado, con carácter provi­
sional, aspirante á of cial de 1 * clase con el suel­
do de 1250 pesetas, don José María Ibarra.
—Anuncio de subasta del alumbrado público de 
I la villa de Estepona.
I — Olro Idem de Idem, sobre e¡ arbitrio de pues- 
, tos públicos de la misma villa, 
i —Otro Ídem de idem, sobre el arbitrio de de­
güellos de r¿ses en el Matadero de la repetida 
villa.
Bandos de los alcaldes de Benalmádena y Mar- 
bella, llamando á ios mozos comprendidos en el 
alistamiento de dichos pueblos, cuyo paradero 
se ignora.
—Requisitoria emplazando al procesado José 
Vázquez Fernández á que comparezca ante el 
juez instructor de la Comándatela de Artillería 
de Menorca, para respontTér de la causa que se 
le instruye
—Otra Ídem llamando á Juan Balsera Almena, á 
fin de que se presente ante el juez Instructor del( 
regimiento de Extremadura, para responder en la 
censa que se le está instruyendo por el delito 
de deserción.
! —Sentencia del juez de primera instancia del 
distrito de la Merced, condenando al demandado 
don Antonio Murqiano Quzmán, al pago de la can­
tidad que reclama el demandante don Carlos Fer­
nández Qsreía, así como también los intereses le­
gales de dicha suma y las costas causadas.
—Relación de los señores concejales y mayores 
contribuyentes que tienen derecho a la elección 
de compromisarios psra senadores, pertenecien­
tes á los ptieblos de Nerja, Olías, Arenas, Teba y 
Algatocín.
—Actas de constitución de las Juntas municipa­
les del Censo electoral de Mollina, Burgo, Ante­
quera y Carratraca.
—División de las calles en secciones, del pue­
blo de Cortes de la Frontera.
* f b r m a “n
. c o n t r a  .
c o n s t i p a d o s
nas>
DE VENTA EN FARMACIAS, ^Precio de 
la caja de ALGODON «FORMAN», 075 ptas.
A m a  d e  g o b i e r n o
Se ofrece una señora viuda con buena referen­
cia, para ama de Gobierno, señora tíe Com';,a?jía 
ó cuidar de niños enfermiís, tiaue un hija de la  
años que también desea co’ocacíóu, de oficio ti­
pógrafo.
Informarán calle de Victoria ,12.®
Convalecientes y Personas débiles es el mejor tónico v nutritivo. Inaoetencia mala<jííu
Farmacia ORTEGA, L^ÍN, 13, MADRID. LaboratoriJ
09ilS8eailtOI»ÍQ8 
Recaudación obtenida en e! dia de la fecha por 
los conceptos 8ÍguieDte&:
Por inhumaciones, 152 CO.
Por permanencias,; 8 • ‘50.
Colocación de lápidas 09.
Por exhumaciones, 25 00.
Tota!; 584*50 pesetas.
G R A N  I N V E N T O
w m
Para descnbrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora . de pozosarte^lanos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a 3ro*. ados por 
varios Gobiernos, que Indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta I j  protundfdad <ie 
101 metro». Católico*, gratis, per correo. 300 
pesetas en selles, Perl» y Vaiera, S. Vaisiri
j  Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
j el dia 10. su peso en canal y derecho de adeudo 
\ por todos conceptos:
I 24 vacunas y 1 terneras, peso 3.559 SCO kilo­
gramos, 353'95 pesetas.
35 lanar y cabrío, peso 394 259 hilógratnos ps- 
Setas 15 77.
s 32 cerdos, pesó 2.830 SOO feilógramos pesetas
283'05,
25 pieles, 6'25 pesetas. |
Cobranza del Palo, 2 40. '
Total peso: 6.784‘250 kilógramos,
Total de adeudo: 663‘42.
M A D E R A S
Hijos de Pedro VaWs.—Málag» 
Escritorio: Alameda Principal, número !8. 
Importadores de maderas de' Ncíríe'ds 
América y del psfs.
Fábrica «fe aserrar mads'rms, calle Doctor Di^ il« 
Csistss Gaarteíea, 4.5)
Eh los meFendarciS
f  Rsstaurent del Yerno de Conejo, en ?a Caiv íe, 
es dondé ye sirven las sopas ds Rape y e! 
paella. Mariscos é todas horas.
También hay comederos con vistas al mar.
TfiATRD CERVANTE5: Compañía de don 
Pablo Qorgé.
Fuflélón para hoy.
La ó, era en cuatro actos «Ei Trovador».
A las echo y me?tía en punto.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de opereta 
y género chico.
Funden para hoy;
A las cuatro y meáis: «Amor ciego» y «Las bri- 
bonas».
Primera sección á las 8 y 1|2; «La Ráfcalera», 
Segunda sección á las 9 y 3,4: «Bohemíf-s».
. Tercera se ción á hs il: «ÍEI húsar de la guar- 
fd ’a»,
I Prüc'os: Bütsca con entrada 075; Entrada ge- 
|neral.0*20.
’j SALON NOVEDADES.—Secciones S6 las oefef 
y media, nueve y media 
Dos números de varietés.
, Escogidos programas de películas.
PRECIOS; Plátg®, 2,50; preferencia, 0,50; «i*íradií gsacral 0,20, ‘
CINE PASCUALINI. (Sifuado en la AKimeda de 
Cario» Has:®, próximo al Banco) Todas lua nochec;
m&gftifkos caisdro», ea su mayor p-’íte estrs 
nos,
Losí donsfngoe y diss festivo s fundón de tarda; 
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
, GÍNE íDEAL.^se^Fimddnpara hoy' 1:̂  magnih? 
¿»3 y c;28lro grandiosos astrenos,
Les domkgpf y días fastívos «suitneíí. Infs^í 
pfí^ciosQs juguetes para les niños, ' 
Preferesdav^í céntimos. General i iü-
Cali uadi ea H22 M A N Z A N I L L A  P A S A D A
" S A N  1. o m
REPRESENTANTE:
l i f t i s  l i n t n i
U T R E R A
E i S P E C I  A L I D  A D  D E  L A  C A S■  ̂ y .
H e ie d e r o s  d e  J u a n  d e  A r g iie s o .— S a n lu c a r  d e  B a r r a m e d a
DE LOS 25 MOTIVOS QUE TIENE UNA SEÑORA
Para suscribirse á ‘̂ Él Hogar y La Moda,,
(Hoy d^mos sólo cuatro- Poco á poco icemos dando los demás)
fi 9*̂ ® EL HOGAR Y LA MOD^, siendo el Periódico de Modas más barato del mando, ha 
llegado á acreditarse por lo selecto y elegante de sus figurines, que son los más nuevos y escogidos 
«que aparecen en París, Londres y Viena. ’ ^ ®
j  entero dedicado ále bares, en el que publica modelos y laboresdietalladas de pañuelos, cortinajes, tapetes, ropa blanca, cifras y letras bordadas, etc. etc.
u 9  cuesta, por s í sólo, un periódico de Modas de los
mas beatos, EL HOGAR Y LA MODA le da, además, un cuaderno semanal de Novela, encuaderna- 
ble, siempre fina, interesante y moral. Y le da un cuaderno, también semanal, de Historia 
ueneral de España, y otro, también semanal, de Diccionario Ilustrado con los que, en el caso de 
^que no quiera coleccionarlos, pueda obsequiar á su esposo, á su hijo, á su hermano, á un pariente, á 
3un amigo, etc. Todo por loa dos reales al mes. no lo olvido.
r- ®®*° “̂®*'® P°®°' to‘iavía EL HOGAR Y LA MODA le da, todos los meses, RE-
uALüb vadoaos y prácticos, ofrecidos en una forma sencilla y clara que no puede dar lugar á dudas. 
El suacriptor ó suacriptora elige el número que quiere, con tal de que no páse de 30.CCO; lo escribe, 
con su nombre y su dirección, en uno de loa cupones que al efecto da el periódico, y lo manda á la 
Auministración, Diputación, 211, bajos, Barcelona. Luego no tiene más que consultar la lista de la 
Lotería Nacional de fin de cada mes, y s! en ella ve premiado el número que mandó, sabe que tiene
á las .fíaíej que se publican en los números de EL HOGAR Y La m o d a  correspondientes al 15 de cada mes.
ResumeiK Qpe por dos reates al mes se le ofrece á usted la ocasión de tener, servido todo á do- 
miciíio, un l e iódiso de Modas muy bueno, con un número entero cada mes dedicado á labores; 16 
paginas semanales de Novela; 16 páginas semanales do Diccionario Ilustrado, y 18 páginas semana­
les de Historia General de España. Y, por contera, los regalos.
Digamos con el clásico:
El que hace estas cosas -  se ha vuelto loco 
y al que no se suscribe—le falta poco.
Si usted quiere conocer de visa estas Publicaciones, llene usted el adjunto cuoón y mándelo, por 
correo ó á la mano, al representante en Málaga de la Sociedad General de Publicaciones, de Barcelona
LOECHES CAFE"lffiRVIN0 : MDICINAL
ig u ü  m in era l n a tw ra l jnr * r • j  tt l e »  miis,  eic. venxB ae Dotena* en rbebida.--- E n  baño  droguería», jardines. 15. Madrid
Purgante, — Lepurativa.—Ánílfar rara la l 
clínica favorable más de medio siglo, de coiiíu i 
se demuestra con las estadísticas de «cara ‘ d e l .Poetox-F¿Ol.iráL]f.],S3S.—
doi»« en el BALNEARIO DE LOBCH S, ¿e ■ N?.da más inofensivo ni más ai tit'í» para los d.oí::reí ds cabeza, 
la» enfermedades deí Aparato dtgesHvo, del .aquecas, vahídos, epilepsia y demáí: jiervioso?. Loe del es-
Hfgado yde !a Piel,con especialidad Herpes, tómago, de! híg&do y los de Íáiñía.cía eng&r.erai, se c.utk»' ir.fali. 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Ccn^esiión blemennte. Buenas botiess á 3 y 5 pesetas caja.— reciten por 
Bilis, ele, V&íAa de b t lla» en Fariñacissy correo i  todas partes.
U  HEJOB TINTDBi FB0 & B£S!?i
ES
LA FLOR DE ORO
Usando esta prl?Ueaiada agua 
nnneatenaréis canas ni seréis calvos 
£ 1  e a b o S iQ  a b u n t í a n t a y  b a r á s a a a  
a a  a i  m a j a r  a i r a a H a a  e ia  i a  m a j a r
P Í a m  « ia  Í I m a  te mejor de todas lu  tintairaa pan el cabello f  la buba; no man» 
r  lO I *  ea ®  ts ^  ai outla m ensuola U ropa.
n *m  ara A S I d i a  É ^M A  tintan no contiena nitnto da plata, j  con an uso el cabello se 
wiBA ■ conserva siempre fino, brillante y negro.
Oon ŷiistíe illGÉ, Bolii 19 o Kionto de le Pieza de la CoisilioeU
Al recibo del cupón, de la carta ó 
de la tarjsta postal que pueda usted 
mandarn; s, le deremos ana maes­
tra gratis de nuestras Publicacio­
nes. Uated las ve. Si le gustan, se 
suscribe. Y si no, tan amigos.
NOTA. -EL HOGAR Y LA MO­
DA, en los tres años de existencia 
que lleva, afirma que es el periódi­
co de más circulación de Barcelona 
y el segundean circulación de Es­
paña.
Esta tintan ae asa sin necesidad de prepanclón alguna, ni eiquiera 
debe lavarse el oabeUo, ni antea ni despaet de la aplicación, apli- 
•findoae oon on peqaefio mpillo, como ai faesa bandolina.
Usando asta agua se osn  la easpa, aa evita la «sida del cabello, le  
•navisa, u  aumenta y ae perfuma*
u  lónloa, vigoriza las nloM del oabeUo y evita todaa aui «mfenne- 
dadea* Por u o u  asa también como higiénioa.
eufalioi ti
Sr. Admor. de la Sociedad General de Public aciones: 
Sírvase usted remitirme una muestra gratuita de sus 
publicaciones semanales El Hogar y La Moda, Novísimo 
Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Historia General de 
España y Novela, que dan ustedes por dos reales al mes.
(NOMBRE DEL INTERESADO)
. Residente en................. ;.......provincia de.....
calle—  ........................... num........... cuarto..
L a  F l o r »  « l e  O r o
L a  F i o i »  de Opo 
L a  F S o p  d e  O r o  
lU i  F l o p  d e  Opo
I  A  F I a m  e l  a f f l  aa ^ h in  d6|(; el eabellO tan hermoso, que no M posible distln-
W ©  gulrlo del naturail, si su aplicación ee hace bien.
aonieiva él eolor primitivo del cabello, ya sea nc^ro 6 
aolor dependa ,de m&t 6 menos aplioaoionea.
i  «  A  A  cBa  A Ia a  ^  aplicaoión de <̂ ta tintura es tan fáóil y cómoda, que uno solo se 
B B lea V  baatiinorloaneJaf aaauÍAm.lanaFsrmBm£afntiRiaÍ|
PEDALNUEVO ESTANTE. COINÍ
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
- _ LA MEJORA MAS UTIL QUB PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER
S IN G E R
MAS
PERFECCIONES
NI
MECANISMO
MÁS
EXCELENTE.
Máxima ligereza. 
Máxima duración. 
Mínimo esfuerzo en
ei trabaio.
Eü̂ M̂Éísgai AngeL l
sta¡p  l  que,st se quiere, per ona ée tim ignora el artiñeio.
Oon el uso de esta agua se ouran y eviten las plaoaBi oesa la caída 
del Mbello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere a% ̂  
vo vigor, BiiBoa bop^Ib oaivoa>
Esta agua deben usê fg rodea las personas que deseen conservar 
mbeUohannoso y g® aabeza una.
El la fintea Enturé que fi ir. cinco minutos de apKcad» ->ermito n- p i^  
tsrra el oabtilo y no desp/ / ¡ mal olor; debe asarse si fuera 
bandaüna.
® Las personas de temperamento hespétieo deben preoisameuie usar esta agu^ si no quieren perj-sdi- 
¡U  BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia oon sólo una eplioaoióa cada ocho días; y si f, I? i 
les desean tefiir el pelo, hágase lo que dice el prospecto qnê .acompaña á la botella. ^
De venta: principales perfumerías y droguerías de Espáfia y PortugaL
Farmacia y Droguería de la getrella, óe Josá P'elBez Bermúdez, calle Trrfjos, 81 al 92. Málaga.
La F lo p d e Oi*o 
L a F lo n d eO p o  
La F lor d e  Oi*o
Clfajano ilentistii
álamos 39
Acaba de recibir un nnevci 
meétesico para sacar las muelas 
3Ín dolor con un ésitoadmlmble.
construyen dentaduras de 
primera cksa, para la perfecta 
musticációs? y prssEnciac’lóis, fi 
'^rectos convencloneles,
Se sap ssta ' y. orifica por il
moderno gistsma.
Tc-úsfi operscioisss artísíl» 
ens.f quiirirgicas S prncí^s muy 
fsdacídos.
i® Mee ia eltraccfón ds mse» 
f  rskes sin dolor, por fres 
ríesetss.
■ Mats servio Griantal ds Blas» 
C0. para quitar el dolor de mus­
ías en cinco minutos, 2 pesetas
arreglan todas Fes dfnta» 
inservibles hechas' por 
Xítros! áeatisías.
Pasa á domietHí,
39-ALAMOS 39
P A S T I L L A S  B O N A L D
CBoPO b o p o - 8 é t i i ® E s
P á r a  a n u n c i o s
En los periédiccs 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis é
SOCIEDAD ANTINCIADOSA
Calle del Carmen, 18, h*
De eficacia comprobada con lo* señorea médieo*, para combeílr énfes-iiiesladez 
la beca y de lá garganta, toa, ronquera, dolor, faflamacicnes, picor afla* «Icemcswnef 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del alie«5to 
ste, Las pastillas BONALD, premiadas en varia® espogldoass deníff ices, tiesuí® 1 *i 
vlleglo de que su® fórmula® fneron las primeras que es eanoderon de su clase aa C t. 
J e  y en e! estí^pijero.
• A G W t h é s  v i r i i f s
PoÜglicerofosfata BONALD — Medica­
mento entinen asténico y antldlabético. To­
nifica y nutre los sistemas ósea muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elemento® pa-̂  
ra enriquecer ej glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5-peseíae 
Frasco del vín^de Acauthes. 5 pesetas.
fmOCOL CINAMO-VAVADICO' 
FQSFOGLICÉEICQI .
Combate las enfermedades dei geclio, 
Tuberculosis Snclpissits catarros broase- 
nenmónicos., larlngô fuffingeos,
Srlpaies, psiúdiees, etc., etc.
. .Ffeeüíí del frasco, f  pesgfgs 
Of venís m  toda® ¡b« perínmerSas y es Ipi áel gstei, Cs5®t4.g Om'E
rSf *7), Madrid. 't* **
Ln cOrrespoiitlencia, CarretáSr Madrid. Eia 
cia de é. Prolongo.
■'.Tálíŝ a, farma-
A . i i t o n i Q  Y i s e d o
BaZECSCKíCIISTA
E«ía acrediigda casar efectúa toda clase de ÍB8taiRclo'5?es y ope- 
raciones ds luz eléctrica, de timbres y motores. rM
Cuenta además con un exteaso y exíraordlngrío »e;ríiáo .. 
raía» de alambrado y calefacción eléóírka.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objeto® de 
[ rristalerfa da Bolsemie, tales como tulipas, pantallas, pfñas, glo*S¡ 
I bos, flecos f  prismas y demás artfculgií de fantasííg en lí ramo do¡i 
í alectfiddsd,
Procede á colocar lámparas assde ía cantidad de sets pesetas gn 
adelante. ^  -
Grande® existencia® en toda clase de lámpara®, sobrs® .̂Hendo ¡a® |  
especíale® Tántalo, Woífram, Fulgura, Osram Philips, con isa’ 
qüe ®e conelgae un 70 por 100 de economía en el consumo,
_ También, y en deseo ds conceder toda clase ds fadiidade® si 
pábllcQ, verifica inrtslsdone» de timbre» en alquiler
______'  ______________  1, M olina. L m rio , i
Ü u i i i i i f i i  u r l f f l i i  i l   ̂i i r s t l f i .
Esta msgníli.a línea de vapores recibe mercancías de todas cía- -4 
«es á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á ' 
lodos les de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,Zaazibar, 
M.dsgascar, Indo china, Japón, A ustrnlfa y Nueva-Ze? ndia, en 
combinación con los de la COMPAÑI A DE NAVEG ACION MIXTA 
q le hace sus salidas regular>s de Málaga cada 14 días ó sean los 
miércoles da cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á ®u representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrisntos, nú­
mero 26.
iti
A EQUn'ATlVA
S'íÉii'
DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL 3RASX
ii ieinros gire !i ñ i
!i Éü íEpgrM le li MÉi le go
DIRECCION! SES^EBAL PARA ESPAÑA
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybenefic.os acum| 
/ado».==Seguro ordinario de vida, con primes íemporale y benei 
do*fic«mmado8.=sS?guro de vida dota! á cobrar á lo® sn, 15 ,5 
fiños, con beaefído® acumulado®.—Seguro de vida y doíal, ence 
; lantaCsobre. cabezas) con béneficliis scaisuíado®."-Dote»
;Í§G».
ieprii Í8 fila le Uias elissí m seríes m é i! ei iSíCiie»
C las pf li '>8 sorteablss, se puede á la vez que co iatituir i 
faoííaiy^ íS nrei porvenir de la famüla, recibir eei ct. ia S8m&8«r‘*í 
trs, en ólüiaro, e¡t importe totsl del a póliza, si esta resnivi prsmfei"' ' 
-q u s  sá vsificasi femestraimente ábríiyí
Elixir antibaenar Boraid
dtí f lo f
e í de O ib
^  jjr para Andalucía.—Exemo. Sr, O-
PÑ f í rif j C ríos Haes 5 Omito al Banco Espa!?̂
^ LíLOísiiada L; pubSkacióa de este airando-p.3r i8.G-ü’<?ílsi?,ría fiSi 
/• fií5dpCící5sbrB-de 1809-
V. SEM»
hit más enfermedades deí estómago 
Tydui. 's' tuTu e digestivas desaparscen en algunos días con el.
tónico digestivo. Es la preparación dlgestlvs más cosoc'da ea todo 
el SEÛíído, .Oepósiío es todas fas fsrmádsB.
n  o  L L 1 N Y C..*. P A R I S
Cura segura
l * a  H i g i é n i c a
y pronta de la anemia y la clorosis por elLí- 
or Lapnióe. s i  mejor de loa fer''ugiaoso8, no ennegrece loa 
. eieníes y no constipa, '
DspóaTtQ en todas las farnssdaa -Coííía etc. Peris.
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada ea varia® Exposicioneí científicas rqn medalla da 
oro y píatela msjur de toda® las conocidas para reétablecer prog-ís^svaments los csbeHos bla; co» 4 > 
su primitivo co?or; po mancha la piel, ni ?a ¡-epa es inofensiva v refrescante en sumo grado, lo que 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más r-í OiH;e?3íbble biiHántina, De v. nta en '
perfumeííaa y peluquerías.—Deposito Central: Preciados, 56, priesipal, f  gdrid
. imitaciones, Exijid ia marca de fábrica y ea ©I precinto qtje cierra ía caja fa firma!
lUeARRUYU., t
 ̂ Lí .ííás, poderoso tíí; todos íos depuraí'ivr'-
hÍQlm ^  Y tscliiro  d©
Depógtto en todasla!?: farmacias
m
Tipografía de EL POPULAR
